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D i a r i o do l a M a r i n a . 
AÍJ DIAUIO OE I-A HIARTNA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E L DOMINGO. 
Viena, 3 de junio. 
Comunican de Buda-Fest que al 
Conde Khuen-Hedervary de He-
dervar no le fué posible formar mi-
nisterio, por cuyo motivo se cree que 
vuelva á ser llamado Mr. Wecker l é 
para formarlo. 
FaHs, 3 de junio. 
Mr. Casimir Perier ha sido electo 
presidente de la Cámara de diputa-
dos 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 4 de junio. 
Ha alcanzado mucha importancia 
el debate habido en la últ ima se-
sión del Congreso; pero no ha cam-
biado en nada la s i tuación políti-
ca. 
Todos los periódicos de la maña-
na publican artículos muy enórgi-
cos pidiendo la d imis ión del Minis-
tro de Estado, señor Moret; mas el 
Presidente del Consejo de Ministros 
es opuesto á plantear una crisis 
parcial en estos momentos. 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy 
empezarála d i scus ión acerca d é l a 
caducidad del tratado de comercio 
con Alemania. 
H a sido aprobada en el Consejo de 
Ministros de ayer, el proyecto de 
ley reglamentando el trabajo de la 
mujer y de los niños en los talleres, 
no habiendo terminado la discus ión 
referente á la crisis porque pasan 
las empresas ferrocarrileras. 
A l Consejo de Ministros no asis-
tió el de Hacienda, señor Salva-
dor. 
Dícese que la comis ión de diputa-
dos que entiende en el proyectil de 
ley sobre el libre cultivo del tabaco, 
acordará abrir una información a-
cerca de este asunto. 
Nueva YorJc, 4 de junio. 
Procedente de la Habana ha en-
trado ayer en este puerto el vapor 
español F a n a v i r t . 
Nueva York, 4 de junio. 
Avisan de San Salvador que el ge-
neral Antonio Ezeta, vicepresidente 
de la república y general en jefe del 
ejército de operaciones contra los 
revolucionarios, ha fallecido de re-
sultas de las heridas recibidas en la 
batalla librada el día 24 de mayo. 
E l general Carlos Ezeta, presiden-
te de la república, ha hecho dimisión 
de su cargo á favor del Sr. Qarlos 
Eonilla. 
Nueva York, 4 de junio. 
Telegrafían de Méjico que la po-
blación de ITahualica ha sido casi 
arrasada por un ciclón, habiendo re 
sultado l O muertos y 15 heridos. 
París 4 de junio. 
E l inventor Mr. Turpin ha donado 
al gobierno francés todas sus inven 
cienes, inclusoo la ametralladora 
eléctrica. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorle, junio 2, d Ux» 
6it de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.88. 
Üescuento pagel comercial, 60 díf., de Si 
Á 1 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(T> (baaqneros) 
*$4.8H. 
Idem sdbre París, G0 d{v. (bauqnoros), A 5 
francos 17$. 
Idem sobre llumburgo, 60 div. (banqueros) 
A95i. 
.'Bonos registrados de los Estados-Cuidos, i 
por ciento, á l l é i , ex-enpón. 
CeutríCugas, n, 10, pol. 98, ü 2f. 
Regalar á buen relino, de 2f á 2i, 
' Azúcar de miel, de 2i á 2i. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, uomlnal. 
El mercado, sostenldp. 
Manteca dei Opste, en tercerolas, ú $10.05 
Harina P t̂ent Mípnesoía, $4.10. 
Londres. Junio 2. 
Asacar de remolacha, ftrme, 6. lli7J. 
Azücar centrlfaga, pol. 90, ft Vi\\>. 
Idem regalar reílno, á 10)9. 
Mô cabudo, d 12. 
Ci>nsolidados, á 101 i-, ex-Interés. 
Descnentô  Banco úe ingiatet ra, 21 por 10<. 
Cuatro por ciento espafiol, a 65, ex-hi-
. teré?. 
F'aris, junio 2. 
Eeuta, 3 por deuto, á 101 francos t4 el*., 
0 i-interés. 
Kaeua-Yorh, junio 2. 
La exlstcuciade assácares en Nueva-York, 
es hoy A<t 16,816 toneladas, contra 600 
bocoyes y 22,000 sacos eu igual fecha de 
1893. 
Nueva-Vork, junio 2. 
lias exísteucias de a/íícar en este puerto y 
Ips de Baltimore, Eiladeiflu y Boston, al ter-
liunar el mes de mayo eráu de 94,266 tp* 
neladas, contra 2í, 146 en Igual fecha del 
aüo anterior. 
(Queda prohibida la rqproduooíón de 
Un telegramas que anteceden, oon arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
OTRO VEREDICTO 
Ayer, domingo, fué electo petmdor 
por la provincia de Matanzas, sin opo-
sición, nnestro dignísimo é ilustre ami-
go el señor Conde de Galarza. 
En su persona acaba de obtener nn 
nuevo y brillante triunfo nuestro parti-
do, el partido Reformista. 
Además de esa significación, tiene el 
acto efectuado aver por el cuerpo elec-
toral en la provincia de Matanzas, lia 
de ser una rectificación solemne y ex-
presiva de la afirmación formulada ha-
ce algún tiempo por el señor Pertierra, 
de que el seSor Conde de íralarza era 
nn personaje mnerto para la política 
cubana. 
El ilustre presidente del Casino Es-
pañol al efectuarse la paz del Zínión; 
el vicepresidente primero y presidente 
después del partido do Unión Consti-
tucional; el que supo personificar dea-
de el primer día la tendencia liberal en 
el seno de aquella agrupación, y prefi-
rió abandonar la jefatura de 'a misma 
antes que convertirse en instrumento 
de una política que repugnaba á. sus 
sentimientos; el presidente de la Em-
presa propietaria del DIARIO DE LA 
MARINA, no podía obtener como pre-
mio á tales servicios, el olvido y la 
muerte política. Lo comprueba así la 
elección de ayer en Matanzas. 
El general Polavieja, que—hostigado 
por elementos que hoy, de seguro, la-
mentarán el resultado á que les condu-
jo su torpe política—es el principal res-
ponsable del abandono que tuvo que 
hacer el Conde de Calarza de la jefa-
tura de la Unión Constitucional, no Ua 
podido, á pesar de su vehemente deseo 
y de los esfuerzos de sus amigos, obte-
tener en la isla de Cuba una represen-
tación parlamentaria. El señor Conde 
de Galarza es hoy senador por la pro-
vincia en uno de cuyos distritos sufrió 
memorable derrota el señor general 
Polavieja. 
No hay plazo que no se cumpla ni 
deuda que no se pague. 
Ayer, domingo, fué proclamado, por 
la Junta general «le esciutiuin, diputa 
do á Cortes ehv.tu, por el distrito de 
Colón, nuestro querido amigo y corre-
ligionario y compañero de redacción el 
Iltmo. Sr. D. Eduardo Dolz, 
La proclamación se efectuó sin pro-
testa de ningún género. 
Senador por la M i m M 
Ayer en el Aula Magna de la Uni-
versidad se efectuó el acto de elegir un 
Senador por esa Corporación literaria, 
habiendo obtenido loa sufragios de los 
setenta y seis votantes que concun ie 
ron al mismo, el Sr. D. Manuel Ortiz 
de Pinedo, que ya en otras ocasiones 
ha rexjresentado eu la Alta Cámara ó 
aqnel cuerpo docente. 
El Sr. Ortiz de Pinedo figura en la 
política peninsular entre los amigos 
del Sr. Castelar y ha sido electo con el 
carácter de autonomista. 
RECEPCION SUSPENDIDA. 
Por indisposición, que sentimos, de 
la dignísima esposa del Sr. General Ar 
deríus, se suspende la recepción que 
debía efectuarse esta noche eu el Pala-
cio del Gobierno Militar, quedando 
aplazada para el lúues 18, antevíspera 
del embarque para la Península, do tau 
distinguida dama. 
EL SE, GENERAL LOQUE 
Esta mañana salió para Santa Clara 
nuestro respetable amigo el Excmo. se-
ñor don Agustín deLuque, Comandan-
te General de aquella Provincia, que ha 
permanecido algunos dias en la Haba-
na celebrando varias conferencias con 
el Sr. General Calleja, sobre asuntos 
que se relacionan con su importante 
cargo. 
A l señor Luque acompaña su Ayu-
dante de Campo, nuestro ilustrado ami-
go señor don Alfredo Martínez de Pe-
ralta. 
El Sr, Secretario del Partido Eefor-
miata nos comunica que se ha apla-
zado la velada política que debía efec-
tuarse mañana 5, en los salones del 
Circulo. 
Escuela Preparatoria de Medicina. 
Sería sensible que resultaran estéri-
les los esfuerzos que realiza hoy una 
pléyade de módicos estudiosos, consa-
grados á las rudas tareas de la ense-
ñanza en esa nueva institución que He 
vd el modesto nombre que sirve de epí-
grafe á este artículo. 
El estímulo que estas tareas llevan 
á la juventud que sigue los estudios 
oficiales no merece demostrarse: el es 
tudiante de medicina se ve solicitado 
por el deseo de profundizar en las 
terias que cursa en 1% Un^érs idad, se 
siente estimulado p0r el anBia ^ per-
fegeio^aj. sua conocimientos, tan nece-
sarios á los que se dedican á la difícil 
ciencia de curar. 
En la noche del sábado próximo pa-
sado abrió el curso de verano el distin-
guido médico Dr. Duplessis, uno de 
nuestros jóvenes más estudiosos, que ha 
nutrido su poderosa inteligencia en la 
Escuela de París con el tema de su con-
ferencia, "Las operaciones que se prac-
tican en las vías biliares por afecciones 
litiásicas'', en la cual se probó los pro-
fundos conocimientos dol dinertaute, 
que mereció los aplausos y felicitacio-
nes de la escogida é ilustrada concu-
rrencia que le escuchó. 
En aquella reunión vimos á varios 
profesores do nuestro primer cuerpo do-
cent J , que con su presencia daban á la 
Escuela Preparatoria la importancia á 
que es acreedora; también se hallaban 
allí muchos estudiantes, ávidos de re-
coger de los maestros las mejores ense-
ñanzas de la medicina. 
Eata nneva institución no viene á 
rivalizar con la Universidad oficial, si-
no á auxiliarla eu sus difíciles tareas y 
á llevar á la juventud el amor á la cien-
cia de curar. 
M. DELFÍN. 
Siíoifl OE ESCRITORES 
D E LA I S L A D E CUBA, 
Eu la tarde de ayer, y en los salones 
del DIARÍO DE LA. MAEINA, se reunie-
ron loa sf ñarea que componen la comi-
sión organizadora de la sociedad bené-
fica de escritores de esta Isla, promovi-
da algunos días antes en el banquete 
con que obsequió á varios periodistas 
el Sr. Arenas, dueño del restaurant 
"El Casino." 
Nuestro compañero el Sr. Triay, que 
presidía la comisión, por deferente ga-
lantería de sus compañeros, presentó 
las Bases por él redactadas y que de-
ben traducirse en artículos del Kegla-
mento por que se regirá la asociación. 
Fueron éstas aprobadas, acordándose 
que la sociedad quedase desde luego 
constituida, celebrándose una reunión 
el inmediato domingo, á la una de la 
tarde, en IOR salones de la sociedad 
"Aires d'a Miña Terra", cedidos al e-
fecto, en la cual se discutirán dichas 
bases y quedará nombrada la Directiva 
interina que comenzará á regir la socie-
dad y la comiaién de Eeglamento. 
Estaban representados en la reunión 
de ayer redactores de nuestros colegas 
E l País, La Unión Constitucional, La 
Lucha, La Discución, el Diario del Ejér-
cito, E l Comercio, Las Avispas, E l Fí* 
garó. La Habana Elegante, El Liberal, 
el Avisador Comercial, La Higiene, E l 
Eco de Calida, E l Hogar, E l Munici 
cipio. E l Amigo del Pueblo, la Crónica 
Médico Quirúrgica, La República, el 
Boletín Com ercial, el DIARIQ DE LA MA-
RINA, la prensa de J l ^nzas y la de 
Oienfuegos. 
Se a c o ^ qU8 e| próximo viernes se 
tiéstúe en uno de los restaurants de 
esta ciudad un banquete de escritores, 
pagando cada uno tres pesos en plata, 
en cuyo banquete se echarán los ci-
mientoa de la nueva sociedad. La comi-
sión del banquete la componen los se-
ñores D. Francisco Varona Murías, 
D. Antonio del Monte, D. Francisco J. 
Daniel, D. Mario García Kohly, D. Ma-
nuel S. Pichardo y D. José E. Triay. 
Las adhesiones al banquete deben di-
rigirse á cualquiera de loa señores ex-
presados, acompañadas de su importe. 
El plazo para las mismas termina el 
miércoles en la tarde. 
La sociedad está constituida y cuen-
ta con el asentimiento de la inmensa 
mayoría de los escritores de esta capi-
tal, lo que asegura su existencia. 
P r ó r r o g a . 
E l Sr. Intendente General de Ha-
cienda interino, ha dispuesto que has-
ta el día 9 del mes actual se admitan 
planillas para la reclamación do cédu-
las personales, cuya provisión podrá 
hacerse hasta el dia 25 inclusive. 
Pápas Je la Eisloria Patria. 
J"TJ¿ílO - i . 
1379. 
Coronación de Don Juan I de Casti-
lla y León. 
El dia 4 de junio de 1379 fué corona-
do en Burgos el Eey don Juan I , des-
pués do la muerte de su padre el Eey 
Enrique I I de Castilla y León. 
A la ñesta de la coronación acudió 
mucha gente de Castilla y Aragón en 
honor de él y 'Ae la Eeina su mujer, do-
ña Leonor, hija del Eey de Aragón. 
Sin comunicación. 
A Ciusa del mal tiempo que reina en 
la p^rse Oriental de esta Isla se halla 
interrumpido el servicio telegráfico en-
tro esta ciudad y la provine ia de Puer-
to Príncipe. 
V a p o r f t a n c é s -
Bl vapor francés La Navarre, que 
salió el 23 del pasado mayo, á las doce 
del día, de la Coruña, llegó á este piter-
to el día 2 del actual, á las O'cho y me-
dia de la noche, habiendo sufrido de-
mora á causa de habérsele roto un pis-
tón, que será repuesto arates de su .sa-
lida para Veracruz. 
AZUCAR. 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
PRODUCCIÓN EN EUROPA. 
Los periódicos que recibimos alcan-
zan al 16 del pasado mayo, y nada nue-
vo añaden á lo que publicamos la se-
mana anterior. 
En Francia, según el Journal des/a* 
bricants de sucre, continuaban las l lu-
vias, produciendo la consiguiente baja 
en el termómetro. Los agricultores se 
quejaban de exceso de humedad, y de-
seaban la pronta mejora del tiempo, 
pues una atmósfera tan anormal influía 
muy desfavorablemente en la ger-
minación y desarrollo de la remolacha, 
y propendía, por el contrario, á la rápi-
da propagación de los gusanos grises y 
otros insectos dañinos; pero, con raras 
excepciones, no había sido de importan-
cia el perj fiício que han causado y pueda 
decirse que hasta aquella fecha era bas-
tante satisfactorio el aspecto de la cose-
cha en general. 
Eesulta de los cuadros que acaba de 
publicar la Administración de contri-
buciones indirectas, que las 370 fAbri-
ca«8 francesas que han funcionado en, 
esta zafra han producido hasta fines da 
abril 503,508 toneladas de azúcar refi-
nado, contra 511,751 idem el año pasa-
do, siendo el déficit en éste, de 8 245 
toneladas, y las existencias en la citada 
fecha ascendían á 221,532 contr»; 
210,701 toneladas el año pasado. 
Son también satisfactorias las noti-
cias de los demás países, no obstante 
haber habido en Alemania un temporal 
de agua que destruyó algunos campos. 
En goneral la cosecha europea pre-
senta buon aspecto y se espera qu« la 
producción" sea también grande el año 
próximo, siompre que no ocurra algúa 
trastorno quo eche á perder la perspae-
tiva. 
| Estamos proTistos y lo pone mos á la disposición d# público un 
[b surtido de talas inglesas, E S P E C U L E S P A R A V I A J E S al Norte y 
Europa. 
SASTRERIA 
L Stein y Cia-
3 2 , . S O - U I A R , 9 2 , 
LA Í:ASA BLANCA. 
\a C 878 -12 Ja 
El gran establecimiento de psietem K I * acaba de despadiáí de la 
Aduana un excelente surtido de artículos de vkjo, baúles mundos, maletas de suela, necese-
res de riquísima piel de Rusia, sillones de extensión, maletas de mano para señoras, porta-
mantas, etc., etc. Ha despachado asimismo procedente de su fábrica establecida en Ciuíadela 
(Islas Baleares) un gran surtido de novedades en calzado para señoras, caballeros v niños 
P A D R E S D E F A M I L I A , A T E N C I O N . ' 
P R E C I O S E3Sr P Z J Ü T Í L . 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABRISA.S, marca CHIVO, IVescos, legítimos, forro de ni«I 
se primera, de los «limeros 21 al 26, A 85 CENTAVOS E L PAR, y del mímero 27 hasta el 32 A 95 CENTA-
VOS PAK. 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABUÍSAS, con TACÓN CUÑA, frescos, leírítimos. forro do nml w 
de clase primera, de los números 21 al 32, A UN PESO PAR. * b > 0 0 ae piei y 
NAPOLEONES, negros y amarillos, TACÓN CUNA, marca L A AMERICANA, frescos de urimera claso ñ* loa 
números 21 al 32, A ÜN PESO PAR. ' . w ^""«ra ciase, ae 10» 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se anuncia* 
verdad, legalidad y nunca se dirá que no hay, aunque venga la Habana entera. 
D I R E C C I O N : c ^ ^ L f ^ S ^ A E E R A AELOS 
L sale para Europa á recorrer los principales mercadea y á viaitar las mtyores fábricaa oalzadn «1 nmrtrta 
donde mandará preciosidades para sus muchas y liadas parroquianas, ' Vl yi-vv^w*. 
NOTA.—Mañana 
rio de esta casa, desde 
C 802 alt a-19 
Continúa con su gran rebaja en los precios, detnoetrando de esta ib&bétft Su coufecnencia con el público que viene favoreciéndola. I A MARINA Se ha pfól 
puesto dar calzado de primera, clase por paco dinero y á este ña establece los siguientes precios: * ' 
NAPOLEONES, negros y anjarillos, de A. OABRISAS, marca CHITO, I NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AMERL 
frescos, legítimos, forro de piel, clase primera, de los números '¿1 al 26, A 0" ' ' , * * r * p - — a ^ . - i * — - -
CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS P L A T A . 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, \m tiene LA MARINA, como una especialidad 
Garantizamos la legitimída í y precios de las anunciadas clases. Legalidad en ia venta. 
 85 i ^JANA, frescos, do' primera clase, de los' números 21 al 32~Al P ^ Í H P L A T Í 
E L PAR. 
C 860 a-l Ja 
EEOY 4 D E JUNIO. 
LAS 8Í 
LAS 9: 
LAS 10: Por 1» Sra. Alemany 
PJÍECIOS POli CADA FUNCION. 
Grillé 19, 2? 6 Son pleo, eh> en-
f-trada $ 
Palco !<• 6 29 id., RÍII id 




Mañana, martea, estreno de la magnífica zarauela en un acto 
titulada VJENTO.EN POPA, para la cual el reputado escenó 
^raf'A Sr. Arias está pintando dos tnagaíflcas decoraciones. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION l'Oll TANDAS 
Asiento tertulia con entrada.. fO 23 
Id. paraíso con id 0 
Kntrada general ; 0 25 
Id. á tertulia 6 paraUo........ ü 15 
« 29 
Pronto llegará á esta capital la primera tiple cómi-
ca Sra. Concepción Gabella, cuyo debut se anunciará. 
NO HAV KUNCI0N. 
FELIPE DERBLAY. 
(rran Coinyalts Dreipátiea Española dirijida por los primeros actores 
P 884 8 28 
M A M A , MARTES. 
Estreno del cuadro en un acto del afamado escritor italiano F . Veg» 
C A V A L L E t t I A RUSTICANA. 
(ílidulguía montañesa.) 
Estreno il^ la graói&iíümtt comedía en dos actos, arreglo do D. Ma-
riano Piua Doui)ii;¡;uez, 
Toman parte en araboa estrenos los señores Burón y Koncoroii. 
I T T P J L ' D A . E J K T SAN" R A F A E L . , ESQ'ÜXKr.A. J L m D X J S T H I i k . 
Esta gran casa, atonía siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto rebajar el CIN0UENTA POÍl CIENTO eu los preciofu 
NAPOLEONES de CAURI HAS, marca CHIVO, iovro piel, clase primera, de lo* uámeros á i al 36, A OCHENTA V CINCi) CENTAVOS P L A T A E L P A K . y de IOS números 87 al 33 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garauti^a su clase y nunca seíe dir^ al público: "NO HAY." 
HOTA. Acabamos de ¿lespaclur un iamsnso surtido de NOVEDADES en calzado para U présente estación, 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFfiCT^ j j ; V I A J E y las célebres maletas PRINCIPE DE SALES, las 
cuales realizamos i precios de factura 
" E l . B A Z A R I N G L E S . " SAF RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
Con fecha del día 2 del actual, el se-
Eor D, Julio Jover Director del Obser-
vatorio Meteorológico Municipal de 
Siinta Clara, publica lo siguiente: 
"La tormenta giratoria ha, mejorado 
nanclio (¡u organización durante el día 
y noche do ayer con notable lentitud en 
su movimiento de traslación. 
El continuo desfogar de los chubas-
cos "con vientos moderados ha depen-
dido de las inmediaciones del disco que 
forma parte del cuerpo del huracán. 
Aun no hemos rebosado perfecta-
mente de la tormentaj y como tanto en 
jo que respecta al organismo interno, ó 
que forma parte del cuerpo del tempo-
ral como á su movimiento de traslación, 
las irregularidades son bastantes sen 
sibles, y pudiera suceder que los vien 
tos del Oeste que se presentasen mas 
tarde fueran fuertes, de donde se de 
duce que aun no se encuentra perfec 
tamente asegurado." 
VAPORES. 
E l sábado, á las diez y media de la 
noche, entró en puerto el vapor francés 
Le Navarre, de la Oorufia y Santander, 
con 63 pasajeros para esta y 25 de trán 
sito para Veracruz. 
Anoche, á las once, procedentes de 
Puerto Eico y escalas, entró el vapor 
nacional Manuela, con 7 pasajeros de 
Puerto Eico y Puerto Plata y 40 de la 
Isla. 
De Ouba venía también un preso de 
consideración para sufrir condena. 
También llegó esta mañana á puerto 
el vapor español Habana, procedente de 
Nueva York, con 15 pasajeros para es-
ta. 
El vapor alemán Helvetia también 
llegó esta mañana, con 4 pasajeros. 
Ayer tomó puerto el vapor america 
cano Aransas, con 32 pasajeros, proce-
dentes de Nueva Orleans y Cayo Hue 
VACUNA 
h.i Comisión del Centro Provincial 
• V^otlna, que por disposición del se 
Gobernador de la Provincia, se 
'adó recientemente al Vedado, con 
j - to de vacunar y revacunar á domi 
i i o, ha beneficiado á 190 individuos 
n ol preservativo de la viruela. 
En vista de tan plausible resultado, 
i ido en don di as, la Autoridad Pro 
tii íai ha mainf< «kulo A la Diputación 
•oído y 88 tú facción, con que ha 
• - > los esfuerxos de su Centro de Va 
n obsequio dé la generalización 
• fa inoculación vaecnialenla aludida 
rriada. 
La Exposici yoi'fifsal de 1900 
Leemos en L a Frnnc*: 
'•Aye¡|k8e 1|8 publicado el segundo 
?iAn>üio oe la Exposición Universal, en 
él que aparece uw artículo muy intere-
de Mr. Ivés Guyot, ministro de Obras 
iHÍlmcas durauta la Exposición uuiver 
PH! do 1889. De él toaiamosel biguiente 
pasaje: iquó debe ser la Exposición 
universal de 1900? Mr. Ivés G-uyot res-
ponde de este modo: 
"Sfo creo que la intención de Mr. Pi-
can! es hacer unaExposición en acción; 
erta idea, intentada en pequeño en las 
Exposiciones organizadas por Mr. León 
Duoret, es excelente. 
Con este sistema se podrían contem-
pifir las primeras materiae desde el mo 
* nto en que, puestas cu contacto unas 
OMO otras, se c o n v i e r t e n , 4 través de 
snf.esivas manipuiuciones, en un pro-
ducto. Sería Cü-to una especie de revis-
ra puesta al alí-ance do,todo <•! íoundo, 
del carácter de la IndnruHa »etn«l. «Mía 
gigantesca lección d 
Pero esta áspiráci*).-;, • «• *\- • ¡ 
es realizable? ¿Sr ' i - m 
e¡ Campo de Márt 
que, bajo sal ín vi ofrecen 
untan magnlfi.o efcptctacuiol ¿Sería 
posible instalar uno de esos laminado 
res, de donde salen, como gigantesca*, 
serpientes de fuego, rails do treinta y 
dos metrosl Estos son problemas mn> 
delicados, muy complejos, pues viene á 
complicarlos la cuestión del gasto. 
Lo importante es hacer una Exposi 
cióu viviente. Eecuerdo que Mr. A l -
phand acostumbraba á repetir á la co-
misión de los 43, cuando preparaba la 
Exposición de 1889: 
—Tengan ustedes entendido que me 
propongo hacer una Exposición que no 
sea aburrida, 
Y logró, ayudado de Mr. Berger, ha-
cer una Exposicióu de grandes atrae 
tivos. Yo espero que la de 1900 lo se-
rá mucho más. 
Aquella contaba, como graades no-
vedades, con la torre Eiff<-1 y la gale-
ría de máquinas. Estas son dos mará 
vitias, que ya poseemos, y de las cuales 
podemos y debemos sacar partido. 
Ahora hay que iuvautar algo mejor, ó 
por lo menos tan bueno como aquéllas, 
y en otro género, á ser posible. 
Es de creer que para 1900 tengamos 
un ferrocarril metropolitano qus per-
mita ir desde todos los puntos de Pa 
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rís, por muy bajo precio y con gran fa-
cilidad, á la Exposición, y sobre todo 
volver do ella. 
Si la Exposición de 1900 no nos pro-
porcionase otra ventaja que la de ser-
virnos como un plazo fatal que nos 
obliga á realizar esta obra, con esto só-
lo nos sería ya útil por todo extremo. 
Por lo demás, de aquí á 1900 pueden 
ocurrir cambios que contribuyan á su 
éxito. De otro modo, ¿para qué cele-
brar Exposiciones é invitar á los ex-
tranjeros á que en ellas tomen parte, 
si les hemos de decir: "Os considera-
mos como enemigos, y tenemos como 
base de nuestra política impediros que 
vendáis en Francia vuestros produc-
tos?' 
Por su parte, los extranjeros contes-
tarán á las invitaciones que les dirija-
mos, cuestos ó parecidos términos: 
"JSo vale la pena de que nos invitéis 
á mostraros nuestros productos, pues-
to que prohibís á vuestros compatrio-
tas que los compren. 
Mr. Meline quiere que los guarde-
mos para nosotros; está bien, no iremos 
á París. 
Y como Mr. Meline no podría repro-
char la lógica de los extranjeros que asi 
hablaran, se sigue que la primera con-
dición para asegurar el éxito de una 
Exposición internacional consiste en 
que nuestro gobierno adopte una po 
lítica liberal en las cuestiones económi 
cas." 
MOMMEÍTO A COLON. 
E l Diario de Centro América descri-
be así el monumento que á Cristóbal 
Colón va á erigirse en la plaza de Armas 
de la ciudad de Guatemala, según el 
modelo debido al artista español D. To-
más Mur, residente en aquella capital: 
"Sobre rectangular basamento, que 
brados sus cuatro frentes por pedesta-
les decorados con laureles, robles, oli-
vo y encina, que respectivamente sim-
bolizan la victoria, la paz, la fortaleza 
y la nobleza, álzase una semiesfera ro-
busta, sobre cuya cúspide aparecen 
tres figuras atléticas que sostienen el 
mundo, que completará el genio por-
tentaso de Colón. Sobre este mundo se 
yergue, severa y m agesta osa, la noble 
figura del insigne descubridor, quien 
con la mano izquierda s» fíala el mundo 
que tiene á sus pies. Un quetzal, em-
blema de la autonomía del país, sim-
boliza á Guatemala y se posa al flan-
co derecho de Colón, sobre el tronco 
de un árbol, en actitud de emprender el 
vuelo. 
Las tres figuras alegóricas, tres ro 
bustos atletas que sostienen el mundo, 
representan, una la Ciencia, que tiene 
rotas á sus pies las columnas de Hér-
cules, apoyando una rodilla sobre una 
esfera que representa la teoría sobre la 
redondez déla tierra; muestra esta mis-
ma figura en la mano derecha los lau-
reles del triunfo, señalan á un tiempo 
á Cristóbal Colón; en la mano izquier-
da empuña una palanca—atributo de la 
Fuerza,—con la que ayuda á levantar 
el mundo; el extremo de la palanca lo 
apoya en otra figura, la Constancia. 
Esta deja gravitar la esfera terrestre 
sobre sus hombros, en actitud reposa-
da, y ostentando en la mano izquierda, 
tendido el brazo, un jarrón clásico, del 
que pende una gota de agua que ya ha 
conseguido horadar la piedra que tiene 
a sus pies con esta inscripción: "Giata 
cavat lapidem." Complemento de esta 
figura es otra representando el Valor 
en un marino agarrado al timón de una 
nave medio sumergida en las olas, de-
safiando la ira de la tempestad, tanto 
con su actitud como con la expresión 
de su semblante." 
NECÉOLOGIA 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la niña María Cari-
dad Cortés y Cadalzo; 
En Jacán, Palmillas, la Sra. Da Car 
men Alvarez; 
En Esperanza, D . Filomeno Eodrí-
guez; 
^Bu Viñales, D. Acisclo Bbinco y 
Martelo, Secretario de aquel Aynnta 
miento; 
En Matanzas, D„ Abdón Oniidclbón; 
En Cárdenas, D . Antonio Feruándex 
y Suárez, y 
En Gna«ajay> la Sra. D* Eusebia 
Valdós de Casa nueva. 
NOTICIAS MlI lTMES. 
LA í m m DE m m í 
SEGUNDA P A R T E D E 
C A D E N A D E C K I M E N E S . 
NOVfíLA ESCRITA EN FRANCES 
POE 
(Bata obv, píibilca.la t)s>r "Ki COÍIUOS Kditorial" 
•e halla da vsuta' en la ^'Galería Literaria," ¿6 la 
4«Qora viuda de Pozo 6 hijo», Obiapo 56.) 
(CONTIKltA.) 
Apagó el aguaí diente que aun ardía, 
lo probó y coucluyó diciendo: 
—Ahora, prestadme toda vuestra a-
tención. Se trata del plan que había 
elaborado para mi uso particular, y os 
lo cedo á despecho de todo, con los elft-
mentos de ejecución, si os conviene. El 
plan, en el éxito del cual La Ahijada 
de Legardere—e?.tQ QS uno do los apo-
dos de nuestra joven-es tá llamada á 
desempeñar uno de los principales pa-
peles. 
LOS HERMANOS ENEMIGOS. 
Volvamos á la fiesta de las Barracas. 
Las lau»paridas que iiucuiiiaba:i és 
ta, ««npezhban Kra. tarde. 
Tiendas y espfcctácnÜftj se cerraban. 
Sób—el baile Tlvoü quedaba ilumina-
do—se oía la música y el r«ido de las 
gentes; el baile Tívoli, en donde el 
Guapetón, el Eóuquin y sus "locas que-
CAPITANIA GENERAL. 
Concediendo cuatro mesí i» do licencia 
para la Península al Coma aída/jte de la 
Guardia Civil D. Paulino López Mag 
d aleño. 
Autorizando nombran1 iento de maca 
tro armero para el priuier ba^Uón de 
Artillería á favor de D„ José Feffná» 
dez. 
Comunicando RealefA Ordenes de retí -
ro á favor del tenieute O, José Caree 
lier Aftuilur y del '¿>rir«aer teniente D. 
Joac Amodla Pérez. 
Cou mstaiicia sfW>»e cobro de suel-
dos de retiro del oapitfiM don Bpitanio 
Seco. 
.ridas" escamiaíízabatTípor su manera 
de bailar y por sus posturas desver-
gonzadas. 
Hacia este temphv de Terpssícore, 
lué hacia donde se d'iridió Malignan al 
separarse de Sergio a Gravier. 
Cuando entraba en él acababan un 
rigodón. 
Después del gal-jp firmal, las dos pa 
rejay, á quienes b asc^a con la vista, 
se dirigieron hac-ja el fc>uffet. 
El socio del fjeñoE Bougínier, hizo 
una seña desde lejos, PJ Quajpetón, y sa 
lió. 
El pilluelo sa le incorporó en seguí 
da. 
Los dos ca»jabia' ron algunas palabras. 
Ea seguidia M arignan se encaminó 
hacia el tea tro ñie ¡as Dislocaciones di-
vertidas. 
El otro le sig uió á distancia. 
La bavraca • parecía á obscura** y ce-
ada, ^ prima' pa vista. 
Sin emhargir por las rendija» dé las 
tablas mal uir idas, que la formaban, se 
escapaba al^r m ruyo de luz, y detrás 
de la arpille*? t qn.> ia servía de puerta, 
se oían, voc.&s , an& diMpusaban. 
Esta arpi) leía estaba agujereada co-
mo luía (tx-pi amadera. 
No había más que leva'-raria par/ 
INDICE DE GUERRA. 
Por el vapor correo Alfonso X I I I se 
han recibido en la Capitanía General, 
las siguientes disposiciones referentes 
rX Ejército de esta Isla: 
Declarando apto para el ascenso al 
Oficial de Oficinas Militares D. Manuel 
Medel Alvarez. 
Aprobando regreso á la Península 
del escribiente de primera D. José E 
chavarri. 
Concediendo cruz del Mérito Militar 
á individuos de la Guardia Civil por 
persecución de la partida levantada en 
Santa Isabel. 
Decreto creando una Junta para que 
estudie el procedimiento, para estable-
cer el turno que ha de observarse para 
proveer vacantes de General de Bri-
gada. 
Autorizando á la Comandancia de I n 
genieros para adquirir tierras, cales, 
etcétera. 
Idem por sistema directo el servicio 
de trasportes militares entre Batabanó 
y la isla de Pinos. 
Aprobando propuesta de ascensos de 
oficiales de la Guardia Civil. 
Aprobando regreso del oficial prime-
ro de Oficinas Militares D. Francisco 
Cabrerizo Bivas. 
Aprobando regreso del veterinario 
segundo D. Miguel García Limosté. 
Concediendo pensión á D i María Lui-
sa Permier. 
Aumentando un Teniente Coronel y 
un Coronel en la plantilla del cuerpo de 
Estado Mayor del Ejército en este Dis-
trito. 
Absolviendo á los procesados Juan 
Beruad y Benjamín Puras. 
Concediendo trasmisión de pensión á 
D i Bernarda y Da Manuela Aneses y 
Delgado. 
Sobre residencia eu esta Isla del sol 
dado en situación de re?erva á D. Joa-
quín Callejo. 
Id . á Benito Víctor Barrazul. 
Id . á Manuel González Gallego. 
Aprobando pro pues! i re^iamentaria i 
del arma de pa^ail^ria. 
Aprobando regreso dd Comandad te I 
de Artillería D. Oristóbaí Beina. 
Destinando á este Distrito un primer I 
teniente y tres aegandus de la Guara i;i -
Civil. 
I d . un oficial primero y uu.^gttiíd&J 
escribiente de primera de Olioíuas Mi ^ 
litares. 
Concediendo ¿egfeíso al Capitán á* i 
Inválidos D. José Gafóla Torrijo.-». 
Idem al soldado dH mismo éuerpó | 
Juan González. 
Qonoediendo el !>a>u> á «upornumera- \ 
rio sin suddo al priuicn" tcuienti* don 1 
Bafael Bai:-. I 
Belacionando dos capitanes y cuatro | 
primeros tenientes que sirven en «ste ' 
distrito y tienen igual antigüedad que i 
los ascendidos en própiiosfca reglameu- \ 
taria. 
Aprobando propnesit;* reglamentaria 
dél arma de Infaivteffíái. 
Concediendo el empleo snperiur in-
mediato á un Jefe y tpes fdioiales doati- i 
nados á los distritos de Uí t í amar. 
Concediendo pensión de cru- fue ; 
ra de filas á varios individuos licencia | 
dos. 
Destinando á est;- distrito, un médi• i 
co mayor y cuatro primeros. 
Aprobando regreso del médico pri-
mero D. Karoiso TuSez del Prado. 
Destinando á este distrito al veteri-
nario D. Domingo Gonzalo Garcíti; á 
cuatro Comandantes, once capitanes, 
seis primeros tenientes y un segundo 
del arma de Infantería. 
Destinando á este distrito un Co-
mandante y un capitán de Artillería; 
tres oficiales primeros de Administra-
ción Militar. 
Aprobando propuesta reglamenta-
ria de Sanidad y Administración mili-
tar. 
Concediendo pensión á deña Estefa-
nía Berdesi y á D" María Bárbara Al -
fonso Eernández. 
Aprobando pasaje concedido á doña 
Luisa Molina y á Da Angela López y 
seis hijos. 
Eeal Decreto de indulto roa moti-
vo del cumpleaños de íS. M. el Bey 
(q. D- g.) 
Concediendo gran cruz do San Her-
menegildo al General de Brigad s. don 
Jorge Garrich. 
Concediendo un año de Ü.cen6ia para 
Portugal al capitán retirado D. Fran-
cisco Camba; pensión a Da Eugenia 
Artes; retiro al Comandante D. José 
Bomeu Crespo; bonificación de pen-
sión á D* MEaría de García; aumento de 
tercio en pensión de D'í Modesta Díaz 
y pasar revista de espectaate á embar-
co en París al médico primero D. Jo 
sé Clairac. 
GUARDIA CIVIL. 
Se conceden veinte días de permiso 
para asuntos propios al cabo Liborio 
Herrero García y quince días para lo-
mismo al guardia de la Comandancia 
de la Habana Adolfo Delgado Beni 
tíZ. 
Quedan eliminados del cuaderno de 
traslaoiÓpéSj el sargento Bicardo Fuen-
tes Ca.-tiiiejos, el guardia de ia Coman 
daiiciu do Üieufuegos Autouio Aguiiar 
y el güatdia do ia Comandancia üe Co 
lón Manuel Palau. 
Se maniíitíBta Bcal Orden por la que 
se disoo.ío que le sea devuelta una can-
tidad a! sargento Manuel Bivera Pe 
rez. 
Se concede renovación de compromi-
so ai sai geuto J uan Maroto. 
Se desestima instancia del corneta 
Paulino Quiróga que solicita ocupar 
plaza de guardia segundo. 
Se comiedo oi pase u in «'¡omandancia 
do büfíua al guardia Frímei^co Ortiz 
Yebi. 
8^ dispone sea examinado y recono-
cido el sa; gerto MMXimino Gnri^i rez. 
A ia Capitanía General. Se cursa ius 
taacia del' Teniente Coronel D. Aquí 
lino Luuar que solicita reconocimiento 
facultativo; se curtía instancia del guar-
dia José Kiuciso Z 4 baletv, que solicita 
ta dos meses üe licencia y se cursa ins-
tancia del cabo Eiias Marin Precioso 
que solicita permiso para contraer ma-
trimonio. 
Se conceden diez diaz de permiso pa-
ra asttíitftS propios al cabo José Casa-
Jijayor Gaí;ano. 
Se ordénala baja por pase al Ejórci-
t-.t del guardia de la Comandancia de 
Cienfuegos Antonio Feirer. 
Ha sido deelarado á oontinuar por 
iOiferrno si Ejército dá 'a Ponínsuia ei 
guardia de la Comandancia de Ouba 
Francisco Suárez. 
Ha sido declarado indtil para el ser-
vicio el guardia de la de v uelta Aba 
jo José Lecnona. 
Se desestima instancia del trompeta 
Eugenio del Hoyo que solicita ocupar 
plaza de guardia segundo. 
Se autoriza para que el guardia TSvo& 
ñor Lozano cubra la plaza de herrador 
en la Comandancia de Eeraedios. 
Se dispone que el sargento Domingo 
García Becerra, caso de convenirle pro 
mueva nueva instancia en solicitud de 
acojerse á los beneficies. 
Se concede amalgama al guardia de 
la Comandancia de Sancri Soíritns Mi 
gnel Casellc-ei. 
A la Capitanía General t-e cursan 
instancias del Capitán D. Mariano del 
Puesto, que solicita Cruz do San Her-
menegildo y del cabo Francisco Jato 
brina Díaz que solicita regreso á la Pe 
ninsuia. 
V O I i ü N T A U I O S 
Por la Capitanía General se ha apro-
bado propuesta de aumento de pasado 
res en la Medalla de Constancia á favor 
de individuos del Begimiento caballería 
de Jaruco. 
Por la Subinspección del Instituto se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuestas de capitán, pri-
mero y segundo teniente para el tercer 
batallón cazadores; de primer teniente 
para el Estado Mayor; de segundo te-
niente para el tercio de Caibarién: de 
primer teniente para el tercer batallón; 
de segundo teniente para el batallón 
de Jesús del Monte, y de capitán para 
el batallón de Sagua la Grande. 
Con instancia del capitán D. Pedro 
Valle que solicita pase á excedente. 
Disponiendo la baja del sargento don 
Gonzalo Carrillo. 
Concediendo la baja á los sargentos 
D. Enrique Arana y D. Enrique Díaz. 
Concediendo quince días de íicfencia 
al capitán D. Felipa Parnas Piernas, 
cuatro m^ses ai médico D. José Bisbe, 
seis idem 4 los segundos tenientes don 
Ba mo ¡i Vidal y D. Jo^é Piñeiro. 
Aprobando nombramiento de sargen 
3Para l o s b a ñ o s ds l a t e m p o r a d a q u ^ e m p i e -
z a h a r i r e c i b i d o loa r e n o m b r a d a s «Ums-cejie© da 
sed^aris. d e l 
DIEZ 2v!rL CESTOS-MALETA de verdadera fantasía y refinado 
gusto y que pone á áisposición y elección del público en gene-
ral á los precios siguientes: 
Castos de 2 t m s , con co;raas y haMlias, grande, á Í.6 reales. 
Id 










jano.» Suail no temirai .4 .'O-* 
• hubieran robadof MíS-deras 
bancos que no se tenían. El 
id. id. regular, á 14 id. 
id. id. medianos, á 10 y 12 id. 
de 1 Upi-, con correas y hebilla, grande, a H reales, 
id. id. regular, á 10 y 12 n . 
id. id. míciianes, á 6 y 8 id. 
Estos precios son en competencia y nadie, pero nadie que 
entre solicitando este articulo, saldrá sin comprarlo. 
Los polvos, jabones, aguas de tocador y vinagrillos que 
habíamos anunciado tan baratos, estando ya á finalizarse, 
les hemos hecho una nueva rebaja para su total liquidación. 
Huevas remesas de flores á 25 y 60 cts. 
Cepillos, esponjas y peines á 2 rs. 
Especialidad ea "b^'fcés de biscuit de todos tamaños, á 
precios reducidos. 
i ik C O M P H A H C B B T O B ! todo e l mundo a l 
1 ' H T Í / 
f! 
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mentos y acce^oriot-), lo colouaban todas tal modo, qae so 
las noches, dcyf«li¿s de la ñnu;ióii en un j con facilidad. 
ss h ubiera co ufan did u 
resto del; mobiliario industrial (instru-
enormo coche, eSpcide de caaa ambo 
lante que estid)» situado detrás del tea-
tro, y en el cual dormían sobre colóho-
nes la Ahijada de Lagardere y la Mujer 
cañón. 
Los tres inglesa y el payaso dor 
mían sobre los bancos de la bairaca. 
^uirigaani subió despaow^ los tres es-
ordenen que conducían á la puerta de 
esta. 
Miró y escuenó por uno do los aguje-
ros de la arpibera, y he aquí lo quevió 
y oyó: 
En medio da la pía ta forra a, rodéada 
de pedazos de aTf- mbfa, á guisa dfí do 
coración, que eouHtií,aÍHnolíl08ceu:.rio'7 
había una. tabla .sacia colocada sobre 
^éá ĉ EaSeteSC. ÍU-C 
Tom, Ja< k, Bob y la Hvjer mñón, «'S; 
taban Rentados a aquella mesa im-
provisada. 
Había sobro esta, tres botellas de a 
goardiente vacias, y una cuarta bote-
lla que acababan de destapar: era la 
manera de cenar lie nuestros s^ltitu-
banquis. 
Después de haber masticado un pe-
dnzotie pan, Floivtt* se h»l)ía re»i!•>.«{. 
ai uoche, y ei payu.-o había ido A di ver 
r.i.-is? al pueblo con una Crjr'd'-.i va de 
Poisf, qne ¡:- iubi,a iUsri-.i;.iio,. liia-thcj 
las grasases damas han prot'jido siem 
; pr» 4 toe artistas. 
s Los hermanos Snail se parecían de 
Et-au tres ingleses, rechonchos, do 
piernas y brazos murfcujosqá, tenían la; 
mandíbulas: proomineutés'y - el pelo ro 
jo, espeso y sobre o na cara corta y a 
boargada que recordaba los mofletes de 
una bola. 
Bebían en silencioj la orgía británica 
es taciturna. 
A l poco rato so levantóla mujer. 
—¿A dónde vas? la preguntó Toin. 
—¡Tomal me voy á mi departamento, 
¡Aunque estáis muy alegres cuando es-
ta.s J9M//A! prefiero i r á soñar con 
mis antiguos.. .* 
Encendió un cerillo en el cabo de ve-
la que alumbraba la mesa, 
—Buenas noches tenga la compañía, 
Pero Tom la dirigió un gesto impe-
rio.IO. 
—¡Quédate!^-la ordenó.; 
Eloísa Ohamoi^eao, soberana del rei 
no unido de las Dislocaciones nivertidas, 
por abdicación voluntaría de ios tres 
pfíucipcs cónyuges, no estaba, se cono 
pía, habituada á que la habia^ieu de es 
te modo, porque se resistió gruñendo. 
—¿Q .é <•.-. t.sü; que ¡uad'-ra es esa?.... 
¡Se me dan oMcíies hhoral^A-í . ' i t i ' 
por qaé no lu- <lo i i s auost t(me>i me 
place? 
—Poiqne tengo que hablar á' solas 
con la Florette. 
—Ved esto, jos molestaré yol 
to en favor de D. JOJÓ Saarez Marti-
nes.' 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Adolfo Osés Blanco, y D. Eduardo Fer-
nandez González, 
Concediendo la baja á D. DíoniBio 
Mami Saavedra, D. Jordán Bathen-
court, D. Fernando Castro, D. Perít-cto 
García García v D. Agustín Chao 
Chao. 
Uoacedieudo seis rnesos d" licencia á 
D. Leonardo López C;irr i i , 1>. Manoel 
Fernandez y D. Jo^-ó tínarez Zípico. 
Aprobundo nombraíniento desasgen-
ts de D. Antonio Fernandez Eodrígael 
Disponiendo la baja del sargento don 
José CHlderó'.', por haber fallecido,y 
del capitán D. Pío Roseñada, por ídem. 
Concediendo eeis meses de licencia al 
capitán D . Tomás Fernamiez. 
Concediendo pase de cuerpo áD.Mi-
guel Sánchez González, á D. Earaón 
González Gutiérrez, D. José Rodríguez 
Várela y D. José Muñoz y Eníz. 
Idem la baja á D. Benito Valdés 
Martínez, D, José Horrnitiner Tajada, 
D. Juan Bautista Expósito y D, Pedro 
del Eebollar Aíenal, 
Idem por fallecido á D. Manuel Ma-
ría López Vázquez. 
C O R R E O D E EUROPA 
F R A N C I A . 
I iA CRISIS MINÍSTEEIAL. 
París 27 de mayo.—La crisis ministerial 
continúa ain resolver. 
M. Dupuy hasta ahora no ba podido cons-
tituir gabinete. Uno de ios mayores obs-
táculos que se presentan es, según rumores, 
las graves cuestiones á que ha dado lugar 
eutre Francia é loglaierra el tratado anglojj 
belga con referencia al Africa Central, por 
lo que ee cree necesario que M. Casimir Pe-
der se encargue de la cartera de Estado 
para proteger los intereses de Francia. 
M. Dupuy visitó esta mañana á MM. Poin-
caró, Dulcassó y Félix Naure. Sucesiva-
mente ha ofrecido la cartera de Hacienda 
á MM. Boulanger y Bardeau; pero ambos 
se negaron á acertarla. 
Mañana volverá al Elíseo M. Dupuy y 
anunciará al Presidente Carnot BUS traba-
jos. 
Londres, 27.- Los comentarios de la pren-
sa alemana sobre ia crisis ministerial en 
Terminado el TDaknce que acaba de pasar este acreditado 
eEtablecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posibfe. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancíaSf de 
manera que 'basta visitar laJL I % I A M A f para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So nacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d s p a ^ t e m e s s t o d e $ & J k I S Í £ A S * : 
O B I S P O , 4 9 , m y v i ñ 
English spoken.—Man spridU deiitch—Ou pavie [aan^ais. 
Apai tado de correo n . 477. Teiétoiio aúrnero 308. 
C 876 
i 
LOS 1 COMEEN\'úi SEÍOM %\ \ LOE DE MA 80 CfS. 
B O ^ ^ Q S , F I J A O S T S Z L E O . ^ ^ T E S . 
Cada abanico tiene un corddn de seda en forma de porta abanico. 
GRAN SURTIDO BS ÁB¿N1C0ÍP¡EA C1BALLER0S. 
LA COIPLñCíEM - L A S M á L - EL JAPOI. 
HAIÍAJÍAH O. OBISPO 09. S. RAFAEL 1S. 
.<• GM\ . H e! •Wpitódu.ia ¡S»Ü 
Y ypivióndose {¡acia los otíos dos, 
pi'egjintó el marimacho: 
¿OU, q u c r a b i n e n míos? 
tíob, el segundo de los hermanos, a 
piicó el oído, frunció las cejas y pre 
guntó: 
—¿Qué es lo que quieres á esa mu-
chachaf 
— l a , Florette? 
—Sí. 
Tom bebió de un trago un vaso de 
aguardiente, y contestó con frialdad; 
—Yo no la quiero nada. La quiero.... 
y eso os todo. 
- i T á r . . . : 
—¿Por qué no? Es guapa y rae 
conviene. He decidido que sea mí mu 
jer- , . s i - v . - M f * i i» Bob absorbió del mismo modo un va 
so lleno de alcohol. Después rompió el 
v a c ü contra la mesa y dijo con faria: 
—¡Si eso fuera verdad! 
Su hermano le lanzó una mirada de 
desalío. 
Si eso fuese verdad, ¿qué suce-
dería?—preguntó. 
El otro se desabrochó los puñ; s de, 
ía ca(fiit*a y se remangó. 
—Se boxearla. 
Tom lo imitó. 
— e box» ar , bae io; e ^u^ t u c 
hul l a . 
»( i-a e -'-(JÓ á reír. 
—; B IÜ \ o! ¡De.-<trazti oa! ¡ Khts! 
Kissl.. 
Los dos adversarios avanzaron para 
encontrarse. 
1.1-3 
Las mejuias íawgaíuaas dei primero 
hs'.biaQ tomado UÜ matiz rojo oscuro 
Else^undo e^bi*ba fuego por la cara. 
En ¡íquei momento, el tercer Saailr 
levantaridoso de sa asiento, les dijo: 
—¡Un minuto hijos míos! 
—Tu no has de impedirles qué se veí 
nen, ¿eli?—gritó agriamente la Mujer-
Cañón.—¡Si es su gusto esel Es 
preciso divertirse un rato. 
Jack cerró ios puños y tepr j^ cou 
serenidad: 
—Yo no quiero ioipedlrío A l 
contrario, que comioecenj yo aplastaré 
al que quede. 
—¿Cómo? 
—¡Por Dios) conoaco alguno que {fe-
sea canto á la Florette como cualoaie-
ra. 
Tom y Bob preguntaron á una voz: 
—¿Quién es esef 
—Q.aHiidoes, como vosotros, el hijo 
de nuettiü p.idre. 
Eloísa aplaudió. 
—¡Enhorabuena! ¡E?to estil, «ompJe-
tol Mi esposo, mis cuñados, lodo me lo 
arrebata esa gestera de Espada Fio» . . 
Miró á los Kaltiiabanquis de arriba á, 
abajo, con un desprecio feroz, y aña-
dió: 
— P i ro nn ji«;r eso poi ia óa i la' 
«dio. ¡ A n . »:oJ ¡S-./is tres H I ; Í . « . , - s que-
o valeií» el polvo de mis zapa t a 
Después cou creciente exasperación; 
continuó: 
-Me revienta esa bachillera. ¡Mal-
digo sus mauitas delgadas, su color de 
Francia demuestran claramente los cam-
bios operados en la política europea por los 
«ucesos ê los últimos años. 
Otras veces, esto era gravemente discuti-
do, por lo que pudiera afectar las relacio-
nes de Francia con el extranjero, y sobre 
todo con Alemania. Ahora, estas cosas 
son recibidas con la mayor calma y á lo su-
mo excitan la curiosidad de los alemanes. 
Débese semejante estado de cosas al con-
vencimiento que c-o tiene en Alemania de 
que los cambios de Ministerio en Francia no 
son de naturaleza que puedan turbar las 
relaciones de ambos países. 
París, 28.—M. Dupuy experimenta gran-
des difiultades para formar ministerio. M. 
Burdeau ha vuelto á rechazar la cartera de 
Hacienda, la que se dice que será desempe-
ñada por M. Poincaró. 
Créese que mañana podrá presentar M. 
Dupuy al Presidente la lista completa del 
ministerio. 
Interin se resuelva la crisis, ha suspendi-
do sus sesiones la asamblea. 
C O R R E O D E L A I S L A . m 
MATANZAS 
El Ayuntamiento de Santa Ana ha 
terminado el arreglo del cammo que 
conduce desde dicho pueblo hasta el 
punto conocido por Paco de Flores, 
— El señor D . Manuel Betanoour ha 
tomado posesión del puesto de oficial 
cuarto de la Secretaría del Gobierno 
Regional, habiendo cesado en el mismo 
destino D. Julio Dumas. 
—Yarios amigos del Dr. D. Cristóbal 
Calzadilla, nuevo Dipntado provincial 
por Cabezas, se proponen celebrar en 
honcr de él una espléndida serenata y 
baile. 
—Es probable que el Sr. D . Luís E. 
Quesada, sea el Director del Colegio 
municipal de Unión de Beyes. 
—El domingo último, y en las fiestas 
que en la iglesia de Cárdenas se cele-
braron en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, ha predicado el Padre Doval. 
—Según la Aurora del Yumurí, la 
nueva Directiva del Ferrocarril del Ma-
tanzas ha aumentado á los empleados 
subalternos una hora de trabajo y ha 
disminuido el sueldo del Administra 
dor en dos mil pesos, y el de Ingeniero 
en otro dos mil. 
El Administrador asume hoy el car-
go de Ingeniero y el que lo era queda 
como segundo. 
—Con satisfacción ha sabido por au-
torizado conducto nn colega de Matan-
zas que la Sra. D* Josefa Navarro y 
Gowen deBea, Marquesa de Bellamar, 
ha donado doscientos pesos para la 
construcción del edificio en que se ha 
da establecer el '«Asilo para Ancianos 
desvalidos" cuya primera piedra se ha 
colocado ya habiendo apadrinado esa 
ceremonia la digna señora esposa del 
General Calleja. 
—Ya se encuentra completamente 
restablecido de la indisposición que le 
hizo guardar cama por algunos días, 
nuestro distinguido y particular amigo 
el Sr. D. Yíctor Concas, dignísimo ca-
pitán del puerto de Cárdenas. 
SANTIAGO DK CUBA. 
—D Estanislao Otero, ha presentado 
instancia solicitando se le admita la 
renuncia que hace del registro de la 
mina "La Unión" número 2191. 
—Se ha autorizado á los señores Es-
tinger, Messa y Gallego para Jla cons-
trucción de un ramal de ferrocarril que 
enlace las patios de la estación princi-
pal de Sabanilla con el muelle de Luz 
en Santiago de Cuba. 
—Dice un periódico de Cuba que los 
vapores de los señores Sobrinos de 
Herrera han publicado una nueva ta-
rifa de precios en la carga desde Giba-
ra, Puerto Padre, Baracoa, Guantána-
mo y Cuba, haciendo grandes rebajas 
en beneficio del comercio. 
—Ha resultado electa la siguiente 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio 
de Abogados de Santiago de Cuba: 
Decano.—Ldo. Rafael Tamayo Flei-
tes. 
ler Diputado.— Ldo. Urbano Sán-
chez Heehavarría. 
2?—Ldo. Miguel Rodríguez. 
Tesorero.—Ldo. José Planas Tar. 
Secretario. — Ldo. Luis Heehava-
rría. 
Diputado en Guantánamo. — Ldo. 
G onzálo Pérez. 
En Baracoa.—Ldo. Manuel García 
Yidal. 
MESCi¥l[ÍSfAEÍ 
Plata del cuño español: —Se cotizaba 
á las once deí dia: á 11^-11^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.95 y por cantidades 
á $5.90. ' 
Casino Esp io l áe la M m . 
(LISTA N9 52.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batieron á los moros. 
CANTIDADES 
OBO. PLATA BTES. 
Ps. Cs. Ps. CB. PS. 
Sumas anteriores... 
Continúala lista del Tér-
mino Municipal de 
Pahnlllaii. 
D. £UIOKÍO Sardinas 
.. Evariato Piloto 
Elijrio Hernández... 
. . Akjo 8otoloügo 
. . Ruperto Camejo 
. . Vicente Sarzas 
. . Ciríaco Machín 
. . Leandro Hernández. 
. . José Lorenzo 
Cenarlo Rubio 
Un agricultor 
D. Eduardo Albo. . . . . . . 
.- Jo»óReyo« 
. . Bartolo García 
. . Manuel Ürtiz 
Cruz Ibarra 
. . Félix Groniier 
. . José Marrero 
. . Carlos Rodríguez 
. . Antonio Morson 
. . José Martín 
Juan Landa 
. . Eustasio Gutiérrez.. 
. . Agapito Sardina 
. . Anastasio Martínez.. 
. . Elíseo Vidal 
. . José Simó 
. . Enrique Pascual-.--
. . Cayetano Alvarez... 
. . Ceferino Fernández. 
. . Leandro Tina 
D? Eduviges Angirat.. 
ui Belamina Campea-
dor 
D. Víctor Morales 
A: ¡ático Yun-Gan-Ley. 
D. Salomé Carrillo 
. . Manuel Solar 
Francisco Acebal... 
Joaquín Mijares.... 
. . José González Rico.. 
. . Ezequiel Revilla 
. . Santiago Huerta 
. . Pablo Soler 





























. . Antonio Orta 2 
Asiático Francisco Soto-
longo . . . . 60 
D. Juan Gil 50 
. . José Agin 2 
. . Leandro.. 1 
. . Juu Long 2 
. . Agustín Apá 1 
. . Easeblo 1 
. . Nicomedes I 
. . Msnuel 50 
. . Antonio Allon 50 
. . Luis Cha 40 
Asiático Plutarco Afo.. 2 
.. Hong Yit 5 30 
. . Francisco Achón.. . . 5 30 
. . Jacinto 1 
Francisco Asán 2 
JoséAfén 2 
. . Ramón Achon- 1 
D. Ignacio Gilí 1 
. . Pedro Madan «« 4 
. . Regino Velasco 4 
. . Florentino Alian 1 
. . Luis Fuentes 1 
. . Marcelino Martínez.. 1 
. . José Rodríguez 2 
. . RamouRay 3 
. . Antonio Nieto 2 
. . Antonio Yuflez 1 
Lorenzo Martínez.... 1 
. . Auselino Cabrera.... 2 
Valentín Díaz 
.. Ignacio García 2 
. . Denis y Ramírez 1 
.. Generoso Listanco... 1 
. . Felipe Pascual- 2 
. . Tomás SardiBa 1 
Asiático Antomó Attan. 1 50 
..Adolfo 2 
.. Crispin Carrillo 2 
D. Valentín López 4 
.. Alvarez Lili 1 
.. Pedro Navarro . 40 
Asiático José Achon.... 1 
D. Juan López 50 
. . José Martínez 6 30 
Francisco Martínez.. 2 
. . Inocencio Giménez... 1 
. . Buintin García. 2 
. . José María Mayor,... 1 
. . Rafael En.-sti 1 
.. Pablo FaWn 50 
D? Carmen Tora 50 
Asiático Pancho Chaquín 1 
.. Juan Línea 1 
. . José y Comp, 50 
. . Antonio Bendon 0̂ 
. . Agun.í.i Soall 40 
D. Joié Medina 40 
. . Juan Hernández..... 1 
.. Rafael Mufiiz 1 
.. Juan Sardifla 50 
.. Gerardo Fernández.. 20 
Sumas 48187 88 12020 63 132 
(Continuará) 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander él día S de no 
viembre de 1893. 
CO.UISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
OBO PLA.TA BTES 
Pg Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 26775 90 6740 14 1870 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Santo Cristo, 
compuesta de D. Va-
lentín Montesino, don 
Vicente Revuelta y don 
Fernando Regato. 




D. Rosendo Mayo. 3 
.. José Suárez . . . 5 30 
. . .Tíisó Martínez. 2 
. . Gervasio Mas. 1 




café "Pájaro del 
Océano" 8 15 
Cafó '-Pájaro del 
Océano" 5 30 
U X i T I I M E A M 
P a r a s e ñ o r a s á 1 peso p la ta . P a r a m ñ a s á 8 0 centavos . 
Se acaba de recibir la segunda remesa de estos elegantes abanicos qae importan directamente ios señores 
Por enya razón, y habiéndose provisto ya tocia ¡a alta aristocracia de este precioso abanico, tenemos el gasto 
dA tiarttcipar á las distinguidas damas iiue no lo liayaa adquirido, se provean de esta preciosa joya. Tanto el variado 
surtido en colores como su clase superior, lo han hecho ser el preferido en la presente ostacidn. Por su padrón de 
mpríll ligereza y artístico varülsje, ha alcanzado e! óxiSo más completo. O 833 Ga 2í> 
cera, sus aires de princesal ¡Cuando 
aparece en cualquier parte ya no hay 
-jada para nadie! 
Por otra parte, ya me sospechaba yo 
rfjue os hacía tilín. Una Santa Eugenia 
2ue no tiene mas que el pellejo sobro 
fiuesos. ¡Buenos mozos como nosotroa! 
rSí eso no es una vergüenza! 
¡Oh! pero yo tengo mi proyecto. Ma-
- •ana mismo compró un litro de vitrio-
f T se lo echó á la cara. Luego cuando 
1 w a lavado varemos si estáis dis-
•« todavía á zurraros la badana 
por ella ' ' ¿ ' í a_d j j0 jack—un consejo. 
~YeD°-a rQSal08 conservan la 
amistad.. -^e con tanto mas gusto, 
—xenaree. costará un cónti-
cuanto que no 
mo. 
cabello de la FloretL 
Bob golpeó sóbrela • >TUEŜ R0 
—¡Enhorabuena! — ¿%<>. ^ 5 ^ ^ 
hermano ha hablado mn.vbíen. J-"^"1 
por nuestro hermano JaclU 
Y como la Mujer Cañón se encogie^'3, 
de hombro^, el borracho alíadió: 
—Si alguna vez se te oourr«! 
—Sí—afirmó Tom pon gesto amena-
zador—si alguna vez se te ocurre . . . . 
—¿Qué es lo que me sucederá, cor-
derosl 
Tom levantó un pnao que eran como 
martillo. 
—Sucederá que te aplastaré con este. 
Bob crispó sus dedos, que eran como 
tenazas. 
—Sucederá que te ahogaré con estos. 
Jack añadió: 
—Y que te haré tragar tu vitriolo. 
El marimacho dió un salto hacia 
atrás. 
—¡Venid aquí os espero, veamos!— 
dijo con resolución. 
Los Snail se consultaron: 
—Lo mismo da ahora—dijo el prime-
ro. 
—Desembaracémonos desde luego 
de esta—opinó el segundo. 
—Ya nos entenderemos después pa-
ra la otra—concluyó el tercero. 
Dieron un paso hacia Eloísa. 
Esta les esperaba á pie firme. 
E l taburete, sobre que estaba senta-
da un minuto antes giró como una ma-
¡¿a al extremo de su brazo. 
En aquel momento una voz imperio-
sa dijo: mi 
—¡Paz, señores míos; mrnay que co-
jj*£>ter tonterías! 
X I 
G E N T E P E L I G l l O S A . 
Los cuatro adversarios se volvieron 
egi^ipefactos. 
Ma víguan había levantado el pedazo 
de tela ^ae 86rvría ̂ e P ^ ' t a y había en 
t r adoeñ â barraca. 
Snbió c(>w prontitud al escenario y 
entró en la z ^ luz P a t a d a por 
la vela. 
Los ingleses respetan á las gentes 
bien vestidas. 
Los Snail preguntaron á un tiempo. 
—¿Qaó deseáis gentleman? 
—Deseo primero, que hagáis las pa-
ces—respondió el recién llegado con to-
no burlón—y que la armonía reine en 
el seno de este asilo. Deseo después 
que mo prestéis religiosa atención. De-
seo, por último, ó más bien exijo 
—Los tres hermanos le interrumpie-
ron. 
—¿Exigís? 
—¿Qaó, somos por casualidad cria-
dos vuestros? 
—¡ísrí siquiera os conocemos!... 
El otro contestó con calma. 
—Os conozco yo. Efto basta. Sois 
tres miserables licenciados de.. . 
Volvióse hacia la Mujer-Gañón y a-
ñadió. 
—Como esta señora: ¡si se examinara 
el fondo de su registro judicial. 
—No intentareis asustarme, ¿eh?— 
gruñó el marimacho apretando lo» dien-
tes. 
—¡Asustar á una dama! ¡Quita allá! 
¡Ylas leyes de la galantería!. . . Soy 
caballero francés y bien educado. Os 
beso la mano, hermosa. Muy pronto 
recibiréis mis instrucciones en lo que 
os concierne. 
Eloisa preguntó con ira. 
—¿Vuestras instruecciones? 
—Mis órdenes, si lo preferís, y vues-
tro interés os obliga—así como á vues-
D. Joaquín Suá-
rez , 
. . Juan Martínez. 
. . GnillcrnjO Gon-
jsález 
. . Teodoro Sán-
chez 
. . Joaquín Bosch. 
. . Alfonso París., 
. . José Herrera.. 
. . José Epátela.. 
. . Anastasio Ci-
cero 4 
. . Celedonio Ma-
ya 5 
. . J . Alnija 4 
. . José Quesada. 2 
. . Manuel Gómez 
y Comp 2 














. . J . L. Jacobsen 
. . José Santama-
rina 
. . Blanco y Alon-
so 
. . Vicente Marín. 
Un catalán 




. . Bartolomé A-
cbéu 






Viuda de Moiño.. 
D. Juan Soñera... 







Fernán d e z y 
Fernández...... 
Un vecino 











D. Antonio Díaz. 5 
José Martínez.. 2 
Manuel Barrios. 
Una vecina 1 




D. Diego Vega... 
Un carbonero.... 







































. . Marcelino Gon-
zález 2 
. . Florentino Fer-
nández 5 30 
Juan González. 1 
Juan Madrazgo 1 
KrameryC» 5 30 
D. Manuel Gonzá-
lez 1 
Miguel Puchón 4 25 
Juan Arias.... 4 
Habana Club 
camisería 4 
D. J<"fé Arjibay.. 1 
Félix Prendes. 1 
José Natites... 1 












D. Pedro Moré... 
. Jusé Dopico... 
. Martín Cuesta. 
. Juan Betan-
cou:t 
. Mavilés y San-
talla . 1 
. laidro Fernán-











567 í)2 26775 90 C7 i0 14 7081 
)Sc continará) 
C E O I I C T Í M E E A L . 
En el término Municipal de San Ni-
colás fueron vacnnridos durante el mes 
próximo pasado, 20 individuos, de ellos 
14 varonen y 6 heuibraa. 
En el Kegistro Oivil del Juzgado Mu-
nicipal de Oasiguas so inscribieron du-
rante el mes próximo pasado once na-
cimientos y seis defunciones, 
Oon fecha nueve de febrero último 
fué nombrado por este Cj-obierno Regio-
nal perito para el reconocimiento de vi-
nos, el Ingeniero Industrial D. Faustino 
Diez Gaviño, Inspector del mismo ra-
mo por la Cámara de Oomercio. 
Habiendo solicitado D. Eodolfo Eo-
güín autorización para practicar los es-
tudios de un proyecto de alcantarilla-
do para esta ciudad, de conformidad 
con lo informado por Obras Públicas, 
se ha concedido dicha autorización, de-
biendo el interesado presentar el pro-
yecto en el plazo de un año, á contar 
desde la primera publicación de este 
anuncio. 
El Alcalde Municipal de Bainoa po-
ne en conocimiento del Gobierno Re-
gional que por la Junta Local de Sani-
dad, do aquel término se cumplen to-
das las prevenciones á que se refiere la 
circular de dicho Gobierno de 22 del 
mes próximo pasado, y con particular 
preferencia á la vacunación y revacu-
nación de los vecinos de aquella loca-
lidad. 
El Excmo. Sr. Comandante General 
de Marina del Apostadero do la Haba-
na se ha servido nombrar con fecha 29 
de Mayo último, á D. Pedro Rivera y 
Peraza Maestro Mayor de Bahía de es-
te Puerto, por fallecimienta de! que an-
teriormente desempeñaba üicho cargo 
D. Manuel Durán y Peña. 
El sábado celebró sesión el Consejo 
Administrativo de esta Región, bajo la 
presidencia del Sr. Gobernador, tratán-
dose de varios asuntos del órden inte-
rior del mismo. 
Con motivo de encontrarse repetidos 
los nombres de algunas calles del po 
blado de Marianao, el Ayuntamiento 
del mismo, en sesión celebrada en 25 
del mes próximo pasado, acordó eaiu 
biar el de alguno de ellas por otros 
nuevos: á cuyo efecto las calles dei Rio, 
Cocosolo, San Juan, Pocito y ÍToíte, 
en el barrio del Pocito y las de San 
Juan, Norte, San José y Rio de la Li-
sa, se conocerán en lo sucesivo por los 
nombres respectivamente, de Calderón, 
Jovellanos, Pocito, Quevedo, Cervan 
tes, Cisneros y Espronceda. 
El impuesto del tabaco ha produci-
do al Tesoro alemán, del í? de abril de 
1893 al 31 de marzo de 1894,11,817,208 
marcos, se han pagado por bonificacio-
nes 119,433 marcos, de suerte que han 
producido un resultado do 11.097,835 
marcos, contra 11.740,330 en el año an-
terior. 
Hecha la deducción de las primas de 
exportación y de los gastos de admi 
nktración han igresado en las cajas de 
aquel Tesoro, 10.985,450 marcos, con-
tra 11.301,002 marcos en el año ante-
rior. 
bocoyes vacíos 1, con madera 3 y en 
lastre 14. 
Por mutuo nonvenio ha sido disueí-
ta la sociedad que giraba en e.sta plaza 
bajo la razón social de Muniátegul y 
O?, haciéndose cargo de su liquidación 
la nuevamente formada con el nombre 
de R. Pérez y C% (Sociedad en Coman-
dita), la cual se hace cargo de lo» cré-
ditos activos y pasivos de la anterior, 
desde el 21 de mayo próximo pasado, 
á cuya fecha se retrotraen sus efectos, 
así como de la continuación de sus ne-
gocios. 
Es único gerente D. Ramón Pórea y 
Rodríguez, y comanditarios D. Miguel 
Díaz y Pérez, D. Galo Díaz y Hoya y 
D. Manuel Fernández y García. 
ASOCIACION 
D E 
D e p e i i e n t e s M C o i r c i o í e l a H a i a n a 
SECHETABÍA. 
Sancionados por la Superioridad los Estatutos ge-
nerales de esta Asociación, aprobados en la Junta 
g-neral extraordinaria celebrada el día 13 del co -
rriejite mes, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de 
la DirecíiTa, con arreglo al artículo 128 do los mis-
mos y áfin de cumplimentar el 48, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Sociedad á las siete y media de la no-
che del domingo 10 del m̂ s do junio próximo. Se ha-
ce presente á los miamos, que para poder tomar par-
te en la Junta habrán de estar pnmstca del recibo 
de la cuota social del mes de la focha; y se advierte, 
que segán ilotermina el axtíoulo 11 en su inciso 49, 
soloteu.irá- v z y voto los señores asociados que 
Hevea más d'd tres meses de inscriptos. 
Habana, 29 de Mavo de 1894.—El Secretario, M. 
Panianua. 7iüfi 6a-g9 3d-30 
9B9 
S E AliQUT&A 
en el Vedado por un año una preciosa casa recién 
oonjtruida en dos onzas y media al tneg, situada en 
la callo lo a. 109. Informarán Aguiar 11(!. 
7471 4a-4 6d-« 
Durante t i mea de mayo último han 
entrado en el puerto de Cárdenas 24 
buques de travesía, pertenecí"ando 19 á 
la clase de vapor y 5 á la de vela. Cla-
sificados por sus banderas son: 13 in-
gleses, 7 americanos, 3 nacionales y 1 
noruego. DichoH buques procediaron; 
3 de Nueva York, 1 de Nueva York 
vía Sagu-J, 1 de Boston, 1 de Filadol-
fis, 1 de Machías, 1 de Apalacbicola, 2 
de Nueva Orleans, 2 de Liverpool y 
escalas, 1 de Amberes y escalas, 1 de 
Barcelona y escalas, 1 de St. Thomas, 
1 de Kingston (Jamaica), 1 de Fort de 
France (Martinica), 1 deTampico (Mé 
jico), 1 ae Ponce (Puerto Rico), 2 de la 
Habana, 2 de Matanzas y 1 de Caiba-
rié». Vinieron con carga general 7, con 
¿Desea natad establecerá©? 
En Kepiuno 88 ha: nn local magnifico propio para 
toda clase de establecimiento con armatostes Tidrie-
ras á la calle, injial^cioues de gas y Inn eléctrica y 
con pisf» de maitnyl. Ss da con acción al local en 
my mótiieo precio. 
Informan y tratan de su ajuste en L A BAKATA, 
peleteiía Sol 44. c898 2a-4 
C a d e n a do C r í m e n e s 
T 
Lu Ahijada de Lagardere 
por MAHAL1N, 4 tomos $2. (Novela que se publica 
en este folletín. Obispo 133, L A POESIA. 
c 832 6a-29 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y elegante casa do la calla 
2 n. 1: inf irmaran en la misma callo n. 2. 
7428 4d-3 4a-4 
VIDEJEMS METALICAS. 
D e p ó s i t o J"o&é C a ñ i z o ; 
SAN IGNACIO Y SOL. 
2fid-K 2(U-5 MV 
EN0 
ES E L DOS DE MAYO 
A N G E L E S N. 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios do plaza. 
N. B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras i)reciosasj relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. Va la muestra. 
Aniílois macizos de plata pura, á pe-
seta, máü gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, gar-
ran uizadoG, de 14, lo y 13 quilates, á un 
peso, dos y tres resp=?ctivaiiu:iite. 
O ísr, ANOELli* O. IÍA8A>?A. 4̂ -29 
•£i. K-
LO« TAN SOLICITADOS Y VENTAJOSA 
J U E G O COMPUESTO D E E 




P O M DE TOM L i E L 
13-i5 Jn 
tros ex asociados—á ejecutarlas con 
escrupulosa exactitud... 
La fisonomía do loa Snail había pa-
sado sucesivamente de la sorpresa al 
estopor; del estupor al recelo y del re-
celo á una decisión sombría. . . 
Cambiaron una rápida y disimulada 
mirada. 
Eloiáa se acercó á ellos. 
Marignan parecía ocupado en esco-
ger un cigarro de la petaca. 
Cuando levantó lo cabeza, los sal-
timbanquis le rodeaban, y cada uno de 
ellos, incluso la Mujer-Cañón, tenia un 
cuchillo en la mano. 
El marimacho rugió: 
¡Es un polizonte! ¡Muera el polizonte! 
¡Estás perdido, cariño! 




A l instants sonaron tres golpes da-
dos por la parte de afaera en las tablas 
de la barraca, y una voz, la del guape-
tón, respondió: 
-Sí, patrón, aquí estamos. ¿Nos ne-
cesitáis? 
—¿Ta veis?—continuó.—Hay poli-
cía, fuerza armada, gendarmes, por to-
dos estos alrededores, y tengo amigos 
cerca para avisar en caso de urgencia. 
Las navajas desaparecieron como por 
encanto, y todo calló, hasta el ruido de 
las respiraciones. 
El socio del señor Bonginier prosi-
guió: 
—En cuanto á pertenecer á la pre 
fectura, os engañáis, mis buenos ami-
gos. Solo que he querido probaros que 
estoy bien escoltado. Yo soy solo y 
vosotros sois cuatro; porque cuento á 
esta señora por un varón: convenía que 
asegurase toda libertad & la conversa 
ción que vamos á tener. 
"Üogió el taburete que Eloisa blandía 
no ha mucho y se sentó enfrente del 
grupo de los saltimbanquis, que esta-
ban mudos y consternados. 
—En primer lugar, estad persuadi-
dos de que no me presento en vuestra 
barraca como enemigo. El nombre de 
quien me manda es una garantía de la 
pureza de mis intenciones. Vengo, <sa 
efecto, enviado por el señor Bouginier, 
filántropo esclarecido. 
" A l oir este nombre, la cara de los tres 
ingleses se iluminó. 
—¿Bouginier? ¿El señor Bougi-
nierl ¿Venís de parte del señor 
Bouginier? 
—¡Dios mío, sí! De parte del papá 
Bouginier, con quien vosotros habéis 
ya tratado varios asuntos, análogos al 
que me trae aquí. 
—Debiórais haberos explicadp desde 
luego 
—¡Eh! Vuestras disensiones intesti-
nas no me han dado tiempo Ahora 
no nos detengamos en discursos tontos. 
Tengo necesidad de vuestra colabora-
ción para un asunto que ofrece bastan-
te buenos beneficios. ¿Os atrevéis á 
secundanní-'? Consultáoslo mientras 
que encieiido el cigarro 
Eloisa Chamoiseau intervino con b as-
íante franqcezí:. 
—Para consultar á Chaillot, nosotros 
que no somos ni abogados ni médicos. 
¿Qué habrá que tempr? 
Ella resumía el parecer general. 
Marignan la saludó con la mano. 
—¡A las mil rairaviHaH.' ¡Mujer 
de cabeza, de puño y $6 corazón! 
¡El hombre que os jVósfea no conoce su 
nicha! 
Después, con iarperioaa entonación, 
añadió: 
—Hemos concluido de reñir. Abrid 
los oídos. Vamos á entendernos. 
Media hora después, el amante de 
Sergina Gravier se despedía de los 
huéspedes de ia barraca. 
—De modo que—les decía—me ha-
béis comprendido bien 
Mañana, durante el día, recogéis, y 
un poco antes de la media noche estáis 
con el coche en el sitio indicado. 
En cuanto á la señorita Florette, ha-
brá debido ser enviada, al anocheoer, 
al pabellón de loa Faisanes.... 
Es necesario añadir que, en nombre 
del señor Bouginier, os está terminan-
temente prohibido faltar, en lo más mí-
nimo, á esa joven 4 indispensable au-
xiliar 
—Está bien—contestó uno de los 
Snail,—nos haremos los muertos oon 
ella. 
I D I L I O . | 
A l pié de la reja, llena de flore§ y 
macetas, se extendía el jardín de la pía-
za, aprisionado en la gran verja de hie-
rro pintada de rojo, por la qne saltaban 
las frondosas ramas de los árboles. To-
? í as las tardes, durante el buen tiempo 
y mientras el sol bafiaba con chorros 
•le luz, frondas y casas, el jardín se 
convertía en un guirigay de músicas y 
gritos que levantaban los chiquillos de 
aquellos contornos, cuando al salir de 
la escuela se lanzaban al medio de la 
plaza á rodar sus aros 6 á dirimir sus 
apuestas en punto á juegos y carreras, 
en tanto que allá arriba, en la copa de 
loa árboles, la canalla de gorriones de 
toda aquella barriada se deaponhaba á 
su gusto en eso de cantar y pisotearse. 
La reja, 'abierta de par en par sus 
puertas de cristales, mostraba sus del-
gados barroices de hierro bronceado, por 
entre los eradles se precipitaban al fon-
do de la s^la los alegres rayos del sol, 
quebrándose al pasar en los dorados 
alambres de una jaula, donde saltaba 
y cantaba con estrepitosa alegría nn 
canario, quizás el más hermoso de toda 
la plaza. 
Eran amigog desde hacía mucho tiem-
po; acaso desde el dia en que por pri-
mera vez colgaron su jaula junto á la 
reja del jardín y penetró por SUH alam-
bres el primer rayo de sol; pero era una 
amistad tan íntima, que estoy por decir 
que el dia que no colgaban la i aula de 
la reja del jardín, el sol no salía. Era 
un amor recíproco. 
E l sol bañaba con timbre de oro el 
brillante plumaje de sus alas, y el pá-
jaro se deshacía en un cantar tan sono-
ro, tan dulce, tan alegre, como jámila lo 
oí en canario alguno. Muchas veces, 
desde el balcón de mi casa, yo veía con 
•entretenimiento aquella estrecha co-
irespondencia que se traducía en colo-
res y me divertía viendo con qué gozo 
saltaba el canario por todos los trave-
saños de la jaula y picoteaba el terrón-
«ito de azúcar que dejaba, de vez en 
cuando, en los alambres, una joven ves 
tida de blanco y hermosa como el hado 
de un canto de Becquer. 
La tarde iba cayendo poco á poco; el 
sol abandonaba lentamente, como el 
que siente marcharse de una vez, los 
árboles del jardín y el canario, mudo 
©ntonces y con el pico entre los alam-
bres, veía con tristeza avanzar cada 
vez más la línea de la sombra por la 
pared de la reja, y cada vez su canto se 
hacía más tierno, como queriéndole de-
cir á su cruel amigo que le abandona-
ba: 
—¿Por qué te vas ingrato? ¿no ves 
qué triste me quedo cuando te mar-
chas? 
Pero el sol subía, subía cada vez más 
descolorido frío por la pared de la casa 
y al fin el canario no veía más que allá 
en el cielo algún manchón rojo como 
una sonrisa de fuego que le enviaba su 
amigo desde el otro lado de los montes; 
hasta que ya, cuando la plaza se llena-
ba de sombras y se marchaban los chi-
quillos del jardín y la reja se quedaba 
tría, sin colores ni caricias, el canario 
en el último travesaño de la jaula, hun-
día el pico entre las plumas de las alas 
y se quedaba mudo, sombrío, como el 
que baja la cabeza y llora. 
JESÚS ARRASCOSA. 
GAJES DE l i CRITICA MUSICAL 
Ha llegado á tal punto en estos úl-
timos tiempos la ofuscación de ciertos 
espíritus en achaques musicales, que 
creen á puño cerrado no deber vivir en 
el seno de la sociedad en que viven, 
más que para aquello que pudiera con-
venirles, creándose para casos contra-
rios un mundo nuevo, un código espe-
cial, que unos con muy buen sentido 
llaman ley del encaje, y otros en lengua-
je más llano, ley del embudo; esto os, lo 
ancho para mí, y lo estrecho para t i . 
Y sospecho que en el divino arte pue-
da ser causa principal de tal aberra-
ción, el excesivo amor propio de ciertos 
artistas, que á la fuerza quieren recibir 
constantes ovaciones, y á la fuerza 
también ee les ha de dedicar por la 
prensa mil y mil retumbante?! elogios. 
Y eso no es posible. Ya se lia dicho 
y repetido inuchas veces, que el artista 
ha de estar á Jas verdes y á las madu 
rap; agradecer el aplauso, y permane-
cer indiferente, en apariencias al me-
nos, ante la censura, sobro todo (Mian-
do es razonada y culta. No hay más 
ley que esa. 
Pero por desgracia de cierto tiempo 
á esta parte viene notándose en mu-
chos artistas una inconformidad, un 
desconsuelo horrible; y como conse-
cuencia de ello la imposición forzosa de 
sus gustos, creencias é inclinaciones, 
levantóndose al mismo tiempo densa 
polvareda contra aquel que ha tenido 
la osadía de decir: utal pianista toca 
muy mal"—"tal violinista carece de 
expresión"—<lla obra cual fué horri-
blemente destrozada", sin pensar que 
el recurso es de fatales consecuencias 
para aquel que lo pone en juego, y el 
mayor descrédito en que puede caer un 
artista convicto de ese pecado. 
A todo un Alard se le dijo en París 
que abordaba Jas dificultades del violín 
sin la seguridad de vencerlas. A la or-
questa del Conservatorio, que en sus 
acompañamientos de la música italiana 
causaba mal á los cantantes. A la se-
ñorita Sardi, que aun no había adqui-
rido en el canto el grado de perfección 
debido, y que no tenía la seguridad y 
firmeza de los grandes artistas. A los 
pianistas Dusseek y Steibelt, de repu-
tación europea, que muchos segundos 
premios del Conservatorio ejecutaban 
más y mejor que ellos; y particularmen-
te al último, Steibelt, que como todo el 
mundo sabe, se batió públicamente con 
Beethoven, que no era ni compositor ni 
correcto ejecutante. Y sin embargo, las 
cosas todas siguieron en París su curso 
natural, pues esto lo decía un periódico 
en 1838, y la República no vino á pro-
clamarse hasta el 24: de febrero de J.8á8, 
por consiguiente, ninguna influencia 
ejerció esta vez la crítica musical en 
cambio tan importante y trascendental. 
Así que cuando leo esto, y veo que 
en ciertos círculos filarmónicos consti-
tuye delito señalar sus defectos á mu-
chos artistas, que después de todo no 
son ni la pálida sombra de aquéllos; y 
que se considera falta grave fustigar 
conciertos de pago, que sólo ante el pú-
blico habanero, modelo de bondad y de 
galantería, pasarían sin su correspon-
diente protesta; y que al que denuncia 
los abusos que en ellos se cometen, se 
le llena de mofa y desprecio, y le ila-
fnau torpe en sus apreciaciones, por ra-
mAiw qss lets, ? MXQ ea su leppa-, 
je, así sea más blando que la cera, en-
tonces no me queda más remedio que 
decir lo que aquel sujeto en la cueva de 
Montesinos: pacienoia y barajar. 
SERAFÍN EAMÍEBZ. 
CHONICA HABANERA. 
Gomo primer domingo de mes acu-
dieron anoche á Palacio numerosos ami-
gos del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral y su distinguida esposa la Excma. 
Sra. Dolores Martínez de Calleja, 
que con su trato amable y sus múlti-
ples atenciones hicieron pasar una ve-
lada agradabilísima á cuantos fueron á 
saludarles. 
Torroella ejecutó al piano algunos r i -
godones y valses. 
Matilde C. Eabell, la linda señorita 
cantada cíen veces por los cronistas de 
La Habana Elegante y E l Fígaro, esta-
ba elegantísima con su traje de color 
de cielo, que hacía resaltar aún más su 
delicada y encantadora belleza. 
Matilde, conociendo el gusto con que 
yo lo consignaría en la Crónica, dióme 
una noticia que poco ante había oido de 
labios de la amable generala: 8. S. León 
X I I I ha enviado á la noble y caritativa 
dama, por conducto del Sr. Marqués de 
Santa María, una fotografía con su au-
tógrafo y la bendición á que tan aeree 
dora es la Sra. Martínez de Calleja por 
sus sentimientos de bondad y sus actos 
caritativos, pues es su preocupación 
constante realizar buenas obras, em-
pleando toda la influencia que le da su 
trato amabilísimo y el ser la esposa de 
la Primera Autoridad, para enjugar las 
lágrimas de los que lloran y dar alber-
gue y alimento en los Asilos, á los que 
de ello necesitan. 
Ahora mismo organiza la Sra. Mar-
tínez de Calleja una función benéfica, 
cuyo producto destina á las familias 
pobres que han sido víctimas de la úl 
tima inundación en Puerto Príncipe, 
«^ue ha dejado sin hogar á tantos seres 
que vivían en los barrios extremos de 
la ciudad. 
Conforme los vaya conociendo iré 
dando pormernoes de esta función, que 
se efectuará probablemente en el Gran 
Teatro ó en Albisu. 
Con la bendición de Su Santidad re-
coge á diario la noble dama la de tan 
tos y tantos seres á quienes socorre y 
la simpatía y el aplauso de cuantos so 
mos testigos de sus obras caritativas. 
Por continuar algo indispuesta la 
Sra. Rivera de Arderíus, esposa del Sr. 
General Segundo Cabo, estos distin-
guidos amigos nuestros suspenden la 
recepción que, como primer lunes de 
mes, debía efectuarse esta noche. 
SUCESOS. 
A M 
H E R I D A U S V E . 
D. Andrés Leal y Forera, vecino de la 
calle de la Universidad número 4, se pre-
sentó en la casa de socorros de la i1? demar-
cación, donde fué curado de una herida le-
ve en el dedo anular de la mano derecha, 
cuya herida le fué producida por disparo de 
arma de fuego que le hicieron al transitar 
por detrás del Eastro de ganado mayor, ig 
norándose quien fué el autor. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
En la casa 107 de la calle de Monserrate, 
falleció repentinamente don José Claret 
Llaqui, sin que el Dr. Romero Leal, que le 
reconoció, pudiese precisar las causas que 
habían motivado la muerte. 
C R I M E N . 
A las ocho do la noche anterior, fué con-
ducido á la casa de socorro do la 3? de-
marcación, por la pareja de Orden Público 
números 55 y 79, don Juan Febles Blanco, 
natural de la Habana, de 23 años do edad, 
casado y vecino de la calzada del Monte 
número 339, el cual presentaba una herida 
grave penetrante de pecho y vientre, la 
cual le causó la muerte, después de extraí-
do el proyectil. 
De las averiguaciones practicadas, re-
sulta como presunto autor D. Cristóbal Noa 
Vidal (a) Chano persona de pésimos ante 
cedentes y afiliado al juego de ñáfiigos Ma 
caró. El finado pertenecía al juego Ecoria 
Efor 2?, y se hallaba sugeto á expediento 
por vago. 
Se supone que el crlmon tuvo por móvil 
el haber seducido el Febles á una joven 
blanca que vivía con Chano, la cual joven 
iba con Febles, cuando éste fué hérido, de-
sapareciendo tan pronto como lo vió caer 
ai BUOIO. 
El hecbo octiidó on la calzada del Monte 
esquina á Indio, 
El Sr. Juez do Guardia se constituyó en 
el sitio de la ocurrencia. 
El autor de este hecho no ha sido habido. 
F R A C T U R A S 
En la casa de socorros de la segunda do-
marcación fué curado de primera, intención 
ol menor D. Nicolás Martínez, de Ja fractu-
ra del brazo izquierdo, la cual so causó a l 
caerse en la calle Ancha del Norte esquina 
á Aramburo. 
I) . Manuel Fusimany Camprodén, fué a 
sistido en la casa de socorros de la primera 
demarcación de la fractura del brazo iz-
quiordo, la cual se causó al caerse del pes-
cante de uno de los ómnibus de! "Bien Pú 
blico." 
El hecho ocurrió frente á loa Helados do 
París. 
En la casa de socorros do la segunda de-
marcación fué asistido el asiático Facundo 
Gabarté, vecino de la calle de Trocadero 
núm. 117, do la fractura ccmpleta del se-
gando metacarpiano de la mano derecha, y 
varias lesiones, las cuales ae causó al caerse 
de una escalera, en su domicilio. 
El negro D. Manuel Zapata fué asistido 
on la casa do socorros de la cuarta demar-
cación, de la fractura completa y simple del 
fémur izquierdo, la cual sa causó al caerse 
en el patio de su casa, en momentos de in-
clinarse á coger una escoba y haber resba-
lado. 
El estado del paciente fué calificado do 
gravo. 
D E T E N ! U 0 8 . 
El celador del ban io de San Leopoldo 
detuvo á un individuo blanco que valiéndo-
se de una carta que dijo había firmado Ma-
nuel Vilaboy, trataba de estafar $13 plata á 
D. José Doce Filio, dueño do una fonda do 
la calle de la Lealtad. 
Q U E M A D U R A S 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido por el Dr. Sausoros, 
el menor D. Raimundo Canelo García, veci-
no de la calle de Somernelos número 52, de 
varias quemaduras graves, laa cuales lo 
fueron causadas al derramársele encima u-
na lata de agua hirviendo. 
I N T a X I C A C I O N ' 
Doña Victoria Gonzíllez Llanes, vecina 
de la calle de Concordia número 186, fué 
reconocida por el médico de guardia de la 
casa de socorro de la segunda demarcación, 
por presentar síntomas de intoxicación, por 
haberse ingerido una cantidad de fósforo 
con el propósito de suicidarse, al verse bur-
lada por su novio. 
D I S P A R O S 
Estando sentada á la puerta de su casa, 
calle déla Condesa número 22, D? Concep-
ción Orta Jiménez, BO presentó D. Adolfo 
Crin Domínguez, preguntándole por su ea-
poao, y al contestar de la referida señora 
que no §ohallaba en caaa y darles! pásame 
E S P R E C I S O , 
E S N E C E S A R I O , 
E S I N D I S P E N S A B L E 
QUE BUSQUEN, QUE LEAN, 
QUE SE FIN JEN BIEN, 
en el anuncio que esta casa está repartiendo á domicilio. 
LA POÉTICA, LA MAS ALEGRE T COQUETA 
de las tiendas dé ta Habana, se propone liquidar todas sus mercan-
cías en el presente mes de junio, es decir se propone dar lo que va 
le 10 por 4. 
X . A P O É T I C A . 
LUD N 6, ESQUINA A R A Y O 
J SST ' olt 5a-l 
te voy á dar á tí aentimienro", lo contestó, 
y sacando un revólver le hizo tres disparos 
sin causarle daño, suponióndnse que la a-
gresión obedecía á resentimientos con el es-
poso de la aludida señora. 
El autor del atentado no ha podido ser 
detenido, 
H U R T O S 
A doña María de la Cruz Amador, vecina 
de una accesoria de la casa, número de 
la callo de Aguiar, lo hurtaron de un esca-
parate, cuya llave deió puesta al ausentar-
se de su domicilio, $4 y dos cuadragésimos 
de billetes de la lotería, ignorando quien 
fuese el autor del hurto. 
—El moreno Manuel García Gutiérrez 
vecino de la calzada del Monte número 
229, participó al celador del barrio de Chá 
vez, que mientras se hallaba ausente de su 
habitación, ocupado en su trabajo, lo ha 
bían hurtado $2, un sombrero y varias pie 
zas de ropa, ignorando quien fuera el autor 
—Don Atenodoro Santa Maria, vecino de 
la callo de Neptuno número 93, participó 
al celador del barrio de Monserrate, que de 
un baúl que tenía en su habitación lo ha 
bían hurtado 19 centones, dos pares de za 
patos y un revólver, acusando como autor á 
un individuo blanco que paraba en su ca8a: 
el cual fué detenido. 
A B U S O D E C O N F I A N Z A 
Una pareja de Orden Público condujo á 
la celaduría del barrio de San Francisco á 
la criada de mano do D. Diego Gutiérrez 
Pina, vecino de Jesúi María número 88 
por que aquella con uua tarjeta del Sr. Gu 
tiérrez, pidió á •su nombre diez centenes á 
D. Pascual Calvez y García, vecino de Te 
niente Rey número 9, de los que fueron re 
cuperados 9 centones $5'80 plata 
H E R I D A C O N T U S A 
D. Manuel López Bello, fué asistido en la 
casa de socorros de la primera demarca 
clón, de un herida contusa en la frente, la 
cual dijo le habla sido causada de una pe 
drada que le dieron mientras se bañaba en 
la Punta, ignorando quien arrojase la pie 
dra. 
H E R I D A S 
Doña Justa Pérez, de 70 años de edad 
vecina de la calle de Pernandina número 
73, fué asistida en la casa de socorro de la 
cuarta demarcación, de varias heridas en 
la cara y mauo derecha, las cuales so causó 
al caerse casualmente al atravesar la calle 
del Castillo. 
La paciente en ostado grave, fué remití 
da al Hospital de Paula 
El menor D. Federico Sandrer González 
vecino de la calle de la Rosa, fué asistido 
en su domicilio por el Dr. O'Farrill, de una 
herida menos grave, cerco de los dos parle 
tales, cuya herida dijo le habia sido causa 
da al promediar on una reyerta en la i|ue 
so hallaban enzarzados dos menores ami 
gos del lesionado. 
D. Aurelio Chavez vecino do la calle del 
Aguila número 234, fué asistido en la casa 
do socorros de la torcera demarcación, de 
uua herida grave eo el dedo índice de la 
mano izquierda, la cual ee produjo casual-
mente en su domicilio, al disparársele 
una pistola. 
Jt 'EíJO i ' R O H I B l O O 
El lospoctor del 4o distrito, Sr. Cuevas 
auxiliado del celador Sr. Sabatés, del Te 
niente de Orden Público Sr. Mahy y decua 
tro parejas do guardias, detuvo en una cue 
va do laa cantoras Jül Cfallego, detrás del 
odménéerio de Colón, ádiez individuos qüo 
en la nocho del sábado se hallaban jugando 
al prohibido del monte. Se ocuparon dos 
cucbillos de punta, 20 "pesos 74 centavos ; 
dos cortaplumas. Loa detenidos fueron con 
ducidos al Juzgado de guardia. 
E N E l i C O T O R R O 
A la una de la tarde del viernes último 
fué encontrado asesinado en el callcjó!) Ca 
brera, próximo á Santa Máríá del l i eario, 
ol paisano D. Andrés Vabiós García, cayo 
cuerpo presentaba seis heridas causadas con 
arma blanca. 
Aparece como autor de este asesinato el 
vecino D. Bruno González Rodríguez, quien 
logró fugarse on los primeros momentos del 
crimen, pero al día siguiente se presentó 
espontáneamente aute el Sr. Juez Munici-
pal de aquel distrito. 
El motivo de la muerto de Valdós, obe-
dece á que González faó á la finca do él á 
cojer unos mangos sin su permiso, dando 
por resultado que se insultasen do palabras, 
y más tarde se fueran á vías de hecho. 
C R I M E N T I S T E R I O S O 
En La Luz, de Guanajay, hallamos la re-
lación del siguiente hecho 
A los dos días de haber llegado á ésta ol 
Celador D. Miguel Vivanco, tuvo confiden-
cias de que en Puerta do la Güira había si-
do asesinado días antes Un individuo de la 
raza de color; ó, por lo menos, habla muer 
to de muerte no natural. 
Practicó sus diligeocias, y averiguó que 
ya el Juygado correspondiente las había 
instruido, no encontrando ningún cu!paljl« 
ni indicios que hiciesen reconocer su ex La 
toncia. 
El individuo muerto so llamaba Socuudi-
no Campos. 
El cadáver fué encontrado, en pleno día, 
frente á la finca "Favorito". Tenía una ho-
rida de proyectil de arma de fuego, en la 
parto posterior del cuello, lo que hace sos-
pechar un aisesinatp, $ traición y saagre 
fría. 
Con estos dato?, que se dice aparecen del 
sumario, el Sr. Vivanco practica activamen-
te nuevas indagaciones, esperando aclarar 
ose hecho misterioso. 
Celebramos que así sea, y si hay uu crL 
minal, que éste caiga pronto bajo la acción 
de la Ley. 
EN EL CAIMTO 
Por fuerzas de la Guardia civil de ̂ ate 
puesto fueron detenidos los paisanos Juan 
Botana y Marcelino Floros, á causa de ha-
llarse en reyerta en la vía pública. 
EN BATABANO 
Ha sido reducido á prisióa por el Celador 
municipal, el paisano D. Francisco García, 
Todas las fimilíns deben timer en su tooidor 
A G U A D E a i l f l V i , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
A . e o o s i s r T A . v o s U L I T I R O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 cen tavos pomo. 
El AGUA DE QUIN'A es ua precioso tónico para el cabello, lo «aavizay conserva 
El AGUA DE V E R B E N A y BAY RUM son de un aroma deliiñoso y se recomiendan para el baDo y 
el aseo de los niíios y las señgraa, cuando por cualquier causa no puedan usar agua, üna vee que se pruebe 
de seguro le'» gustará y la recomendar/ín. 
La VASELINA PERFUMADA PS imjor qua las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante geuerslízado, y en los Estados-Unidos so bace uso diario de este artí ulo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de Castell 7 C , Empedrado 24, 26 y 28. 
C 79*5 alt 9a-18 
día 25 del mea nróximo pasado, en el punto 
conocido por "Zanja do D. Mariano", IOBÍO-
nó gravemente con un palo al menor don 
Ramón Palonzuela. 
E L ABANICO MACHI KA-KO.—Gomo 
mayo está de baja—y junio altivo go-
bierna—y el calor se va sintiendo—y 
el verano está á las puertas,—la Far-
macia y Droguería—de los dos herma-
nos Cuesta—(calle de San Rafael,—se-
gún se baja, á la izquierda),—con ob-
jeto de obsequiar—á su grande clien-
tela—ha importado del Japón—una co-
lección soberbia—de abanicos Ma chi-
Ica-Tcos,—con dinamita y sin ella,—que 
al hombre m á s . . . . sofocado—en un 
segundo refrescan.—El Machi ka-ko 
es tan/resco—que, con él, pueden las 
bellas—ir con papá ó sin papá—por la 
noche á la retreta;—pues si acaso se 
desmanda—algún don Juan d é l a 
Acera,—del primer abunicazo—ya está 
el atrevido en tierra.—Nota. Para con-
seguir—un Ma ehi ka-koán Cuesta—no 
hay más que ir á su farmacia—y pagar 
una receta. 
EXCELENTE MAPA.—Nuestro distin-
guido amigo el Sr. D. Vicente Fraiz 
Andón, profesor numerario de la Es 
cuela Normal de Maestros de esta Jtda 
y Director de la Sección de Instrucción 
del "Centro Gallego" de la Habana, 
nos ha favorecido r,on un ejemplar de 
su magnífico B»tadí&tíco de la 
Instrucción popular de lii Itda de 
Cuba", esmerad úñente estaibpadO; 
No vacilamos en recomeiular el HUSO 
dicho Mapa, con especialidad á los 
maestros y profesores, á todos los ins 
titutos y escuelas de instru*}ción y á 
cuantas personas se interesau en esa 
clase de estudios. 
ElSr. Fraiz lia hecho una obra de 
mérito y de positiva utilidad y se hace 
merecedor de toda clase de elogiuy. 
ASILO ''LA MISERICOEDIA."—A tan 
huinanitiiiia institución, ban donado 
como extraordinario, en el mes de m.i-
yo último, los st ñores don In'-ahciwio 
Meicader. don Salvador Siihí, don Víc 
tor González, don ¡VI. Nicolás, don Yi 
• •tinte Travieso, don Kstebau Pora, don 
José FarrioU don F. j^úsquet, don In-
dalecio García. Marlot y Santalla, Ca 
rieras y Fors, Buxan y huo., Dunav y 
Ca, Blanco, Alonso y C*, Corrales 9 y 
:'La 3* Central," así como 1* Sra. doBa 
Adelioa V. de Noguera, 1542 liluvis de 
pan. D. Francisco Carreras 303 Hbra» 
de papat-; D. Marcelino Arango 22 11 
liras de tasMjo, D. Jaime Noguera 5 ca, 
b dios de leñ:), Da Concepción V.de Aju-
ria un caballo de leña; Milián, Alonso 
y Ca 100 jabucos para leña; un benefac-
tor tres camisones y una chambra, don 
Bernardo González 13 camisas, doña 
Amparo Domíngoez 4 ramos de flores 
ai n'íiciales para la capilla; nn donante 
72 libras de fideos; lioca y C" 25 libi as 
de papas, don Salvador Costa 232 ! i 
bras de huesos y carne; don José lu-
clán IT libras de canif; y huesos, don 
Joeó García Núñez 4 libras de ideoi y 
2 caballos [i8u| una sefiora un cabalio 
idem; don líermenegiido L uid a tivs 
pantalones y un chaleco; los niños Wn 
rique, Blanca Eoso, Aurelia y Juan 
Díaz y Quesada, 4 piezas de holanda 
azul y casimir; don Antonio Goii?ále7 
Curquejo una lata vuseliuu; doña Bea-
triz Vdo Rosa, cinco pesos trtiuta cen 
tavos en oro y la señora Baiugs, viu 
da d« Martínez Quintana, dos pesos pía 
ta. Reciban esos caritativos donaut¿8 
las más expresivas gracias de los po-
bres socorridos, que hacen votos poi-
que Dios premie con largueza sus bm; 
ñas obras de misericordia. 
EN ALBISU. —A pedimento de varias 
familias, esta noche Í o represeiíta en el 
coliseo de Azcue la aplaudida zarzuela 
La Mascota, por tandas, corriendo á 
cargo de la primera tiple Enriqueta A-
lemany el gracioso papel de Bétiua. 
PlTüJítTO T>E LA HABANA 
1XTBADA»» 
Dia 2: 
De Rosario de Santa Fe y escaUg, en 84 día», ber-
pantíneap. Gustavo, car. Martí, trip. 11, tonela-
das 939, con tasajo, & Otamendi, Unos, y Cp 
DíaR: 
De Saint Nnzaire y escnlas. en 12 Hías, vapor fran-
cés La Navnrre. cap. Bandílón, trip. 213, tone 
ladas 2,46fl, con carga, á Bridat, M. Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ame 
ricano Aranaas. cap. B'rney. trip. S5, tons. 678, 
con carsra, á Galbán, Río v Comp. 
Filade'fia. en 5 días. v«pnr ingrlés Castillan Prin 
re, trip 24, tons. 1,396, con carga, á R. Trnffln y 
Comp. 
Día i: 
De Veracrnz y encalas, en ñ días vip. alemán Hel 
vetia, cap. Frohlioh. trip. 36, tons. 2,022, con 
carga, á M. Falk y Comp. 
Nueva-Orlein". en 6 dus, vap. amer. Nueva 
York. cap. Fulton, trip, 30, tons, l,8n5, con car-
fra, á Galbán y Comp. 
Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. Ha-
bana, can. Amézag.».. trip. 70, tona. 1,573, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
P"prto-Rico y escalas, en 11 días, vap esp, Ma 
n n - l o i p García, trip. 45, tons. 386, con carga 
á Sobrinos de Herrera. 
•'A ' Í' ' 'A8 
Día S: 
Para Ssgan, borg esp. Pedro Maristany, cap, Marig-
tanv. 
Mobiia, boa ing. AHce, cap. Karker. 
A Mí MUSA. 
SOXETO. 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra 
mática española Burón-Roncoroni. — 
lío se ha recibido el progra ma. 
TEATRO DE PAYRET.—lío se ha re-
cibido el programa. 
TEATRO DÍS AL Biac —Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8, las 9 y 
y conducido"»! e"̂ ^̂  las 10 los tres aptos, respeotiya aente, 
Movimiento de pasajeros. 
KNTRAKOW. 
De SANTANDER y escala?, en el vapor francés 
La Navarre: 
Sres. D. Avelino A. Argüelles—Pedro Arias—An-
tonio Abelleira—José P. Pérez—Jesú* Bodrelle-
Generoso Oabeiro-Generoso Cabra'es—JosóC. Dago 
—Cristóbal Carmier—Domingo Camafio—Andrí» 
('áceres—Francisco Carrero—Nicolás Casas—JOMÍ 
Cnstiñeiro—Josefa España—José Fernández Suárez 
—Pedro T. Wdéa—Emilio García Fernández—Ma-
nuel G'>uzílez—Pedro Gómez—José García —Do-
mingo Jartfl—Robustiauo Infante—Perfecto Treiño 
—Jesús Pesquera—ífranc^co Lámela—Manuel L<5-
pez—U. Mo^qnera—Constantino Pérez—Doloro» P 
Martínez—Pedro Pérez—José Pastoriza—Hiijinio 
Roaiigo Germán Reqn ij '— Plácido Rodríguí z 
Jenaro Rey—Víctor 8á' ebez—Eloy Sáncbez—Ji)t,ó 
M Soto—Jo>;é S«iiae—Manuel Vilela—María Vi i -
quez—Raciona Vázquez—Félix V. Gonrilez—Gu 
mersindo Vázquez—Manuel Viñas.—Además, 25 d.-
tránsito para Vcracruz 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Arani>a$: 
SreR. D M Riéb Arrnistreng—Adolfo Diaz—Cuke 
Jnlin— I-iú' SiiveTÍ— Carlos Silveira—Hilario 8il-
veira.—Ademán, 36 asiáticos. 
Do TAMPICO y escalas en el vapor alemán n>.l 
Vtliu: 
Srss. D. Ensebio Cuesta—Emilio Galán—Aregnon 
Gilberk. 
De PUERTO RICO en el vap. esp. Manuela; 
Sres. D Celedonio Diez—11 Lero—Gabriel Luna 
—A. Bobieu. 
De NUKVA YOKK, en el vap. esp. Macana: 
Sres. D. A"d'ú.s Bilaitxer, péñora, 1 niño y criadi 
—Francisco Güjii y 2 hijas—E M. Amores—Fran 
cisco Lariño—J. M. Balaguer—Juan Snárez—Ade-
más, 1 de tránsito. 
¡Oh musa! de la envidia bramadora 
no te inquieten los trágicos furores: 
toda guirnalda de lozanas flores 
esconde alguna espina punzadora. 
Alza la noble frente soñadora 
y da al viento tns himnos triunfadores: 
fiando cantan los dulces ruiseñorea, 
nadie escucha á la sierpe silbadora. 
¡Oh musa! ante la saña y el embate 
del v i l rencor y la perfidia "impura, 
no pliegues tristes las potentes alas. 
¡Só como la bandera en el combate, 
que ríe al sol y espléndida fulgura 
entre el fuego y silbido de las balasl 
Manuel Reina. 
Nada parece bajo cuando el alma es-
tá elevada. 
Pasteles de hojaldre. 
Para hacer los pasteles de hojaldre 
se necesita un horno. Para que el ho-
jaldro esté bien hecho, es preciso que 
ae levante mucho á poco tiempo de es-
tar en la tsrtera; la tapa de ésta debe 
calentarse autos á fuego vivo, de ma-
nera que cuando ae ponga sobre el ho-
ialdre esté vanv caliente. 
Para hacer el hojaldre se escoge medía 
libra de harina fina y media escasa de 
buena manteca de vaca; se colocan 
aquéllas en un montoncito sobre uua 
mesa 6 tabla muy limpia, haciendo un 
hueco en el medio, donde se va echan-
do medio vaso de agua y batiendo con 
un tenedor hasta que se recoja toda la 
harina, menos un poquito que se apar-
ta antes para amasarlo; se manipula 
esta masa como la del pan, y cuando 
va poniéndose fina se vuelve á amasar 
con un poquito de la manteca destina-
da; se extiende esta masa con un rollo 
de madera que bay á propósito para 
ésto, poniéndola del grueso del canto 
de un duro, y ee va extendiendo sobre 
toda masa con paciencia la minteca 
de que antes se hablado, que deberá 
estar bien lavada y quitado el suero y 
seca; hecho ésto, se va arrollando la 
masa como si fuera un papel, pero l i -
geramente y sin apretarla, dando des-
pués á lo largo tres dobleces; se vuel-
ve á extender la masa con la manteca, 
cuidando da poner harina por abajo, á 
fin de que no se pague, y cuando está 
del grueso antes indicado se cortan los 
pasteles, empanadillas, canutillos ó lo 
que se quiera, y se pone el dulce, jalea 
ó crema entre dos capas de hojaldre: 
cuando es coaa de carne con lo que se 
rellena, debe echarse un poco de sal. 
Para los pisos de ladri l lo. 
He aquí la rabeta dr un rojo ence-
rado para los pisos de ladrillo antiguo 
baldosío. 
Se toman parte iguales de esencia de 
trementina, cera amarilla, ocre rojo y 
aceito de linaza. 
Se hace fundir al calor la cera en la 
esencia de trementina, y se añade el 
ocre, movióndolo s i n cesar con uua es-
pátula ó palito, y, por último, se deslíe 
en esta mezcla el aceite de lino hasta 
obtener un color homogéneo. 
Antes de dar colorido al embaldosa-
do se lava éste con agua caliente y ja-
bón, en seguida se aclarra bien y se en-
juga, y cuando esté perfectamente seco 
se extiende el preparado con una bro-
cha sobre el piso y con mnelm igualdad 
sin dejar ningún chafarrÍQÓB. 
Le deja secar durante la noche, y al 
día siguiente se frota el piso con nn ca-
pillo á propósito, y se saca el brillo. 
vusflii i i n m í i 
(jfeneral Trasatlántica 
Bfjjo contrato postal el Gobierno 
francés 
Conchas con pechuga. 
Se toman pechugas de aves que se 
cortan en trocí boa de dos centímetros y 
se las pasa por manteca. 
Se cortan luego trufas cocidas en pe-
dazos del mismo tamaño y se mezcla 
todo con una salsa rusa bien fina. 
Con toda esta mezcla se llenan esas 
conchas llamadas de peregrino, se las 
hace dorar al horno unos minutos y se 
sirve muy caliente. 
Bu la luna do miel: 
—¿Estás seguro de que no echas de 
menos la vida de soltero1? 
—iSi estoy seguro? Hasta el puntp 
de que si te, murieses, rae volvería á ca» 
sar en seguida. 
CJLáBADÁ. 
En un prima dos tercera 
nu prima tres me encontré, 
al que una tres prima eché 
y á torearlo empecé 
cual á un tereia-dos postrera. 
¿Hallaste el Todo, lector? 
iSí? jPueseres jugadorl 
jy. Bover. 
J E R O G L I F I C O , 
SANTANDER. j B S P A S A . 
ST. NAZAÍRB. 1 r R A K T C I A 
Saldrá para dféhoa puertos directauiodi.; 
sobro el 15 de junto, á la« 10 lo la t n a ñ i D n 
ot hermoso y rápido tUfMt t'aucés 
L Á N A V A R R E O B O 
Li L X J L 
Solución al pasatiempo anterior. 
OAPITÁN BAUDELON. 
Admite paHajoros y carga para toda Eu-
ropa, Kio Jaoolro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimieutos dircutofl. Los co-
nocimientos de carga para Kio Janeiro, 
Montevldafcy Buenos Aires, deberán espe 
cificar el'^80 bruto en kilos y el valor ee 
la factura. 
La carga so recibirá ÚKIOAMKNTIÍ eJ di, 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los j 
conocimientos deberán entregarse el dia ¡ 
anterior en la casa cousignataria con es 
peciflCaoíBb del peso bruto dó la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, ala] 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
poneable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Cojapañla siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT. Palacio. 




















Fué remitida por el Sr. D. Bogelío 
